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E oat/v<, ^eiupo.s—dice ayer en 
Tn- Otó ciin.lq'liurii. Hl,|»M-lür;!-
f ¿ ¡ "^a t i r : • ln^iga..l.;l n r r . n u l . 
Eü-Uk pi-fii>"i- I " '''I'"6 caiíunidO' íail-
B j S t e la. fu-<i". i i i . ' i v mucho; en 
'•\ , 9a qnjiena desconocer ouáiü 
rs U .ui./Hm, .le l a ; pe-
11', : (n¡r ull I"-:- <"i--'s CU que 
tK í ^ u ha.r.cn n l e í cr i l^uolci í 
i, n urtiii, v;i.lvn!;i d,- la op in ión . 
' u {ivul.-i, de •.ÍÍÍM-I«IÍMI (iiio ovita 
"l .,;„",,i,,,; daí v;iip(ir de la. .ra 
l"'"ro!..':ni: : 1 de ftíMitarude-r 
(¿miOfl i>. 1 • - linhLeM.; ca ídu 
,',„,,¡ila, d.-l ínndo de verdad 
tcajarrain Ja.s pala.l-raA del eoile-
.,0 hnl.iera . •nrn .mmnMio auíj ¡pa-
coerciüwis Inu-ia h.-s penodíicoiss. 
a caaniiia.ña qn." I " - . - d • Sa.ntaiU-
imQS sostenido eiwiti-.'i el / ñ o r 
Y u,,.,,. i-,, hu: |. lo de p.r:iIítdeo£ 
j^taxl'oci a, opimiún pnldiea ha 
,13 .̂0 en | a.l iliras d. (•ensiii... 
¡S^DRKKS |Hir ••'"•I (••-:-. 
taMttflp 'lo-"' pef /HLieos ia r.hlLga-
iu .I.- ir i-i'.-n^i.Miido ed peanr.ani.ie.njo 
u-jjüi- eai leda,-. o.vnilue.ior.h;-. 
P aicaatecei qne ;por ia rn.-rza 
wui i:Uii|»rii;-ii'.ii d.- ijionnciato. Ja 
tmi.in IM'IÍHIÍK-.JI • ' ¡ilec en c.nóngica 
' , r¡\-\ pireAiia, dii.vpn l^iicic'di, die 
o nrocediiiinleiniO):-;. 
tai] ra,-i. la n i i s t iMi del ILCI'!)'!-
m, es merainicnic infonnal iva . l 'ero 
su icrnl . v 
í ! 
(ílucto do la, fonnanVHi di' mi pro-
0 eajiliúlind, cu r,¡ (jue ca.da nági -
. y Jps 
i . . , como 
jdtjtc» y 
»ÍÍ citó la 
t3Ild( WVVVVVVVVVVVtVV\\\V\Art%VVVVV̂VVVV\VV\.VVVV\ ^^V\V\V\VV\VA V'WV'VW'VWWA/WA'VV'VV VWVX VVVVVVX'VWVWWAA'WI I ^A/v\vvvvA.\\vvav\a\V\\VXAA^VA VVÂVVVVVVVV vw. •\'v*vv\vwvyvwvvi.»'vwww.wvwwvvvwvw; V\» 
t ía • cía una m n va c ai>; 
p-e-rii*lieos VílRTlí .- r. 
u;n esipeijo, Lee di •.t.intc;; 
si.wn.ilMea.cin.ne:- Cu- i . - - , G 
.•i.aciaaaa púlil i^a. 
¡Qaé saben de eesto las aiu.torídades, 
iiiti.¡.or dichiO, ál'i^nriü'ic- un.inrid.ido.-
ckal .iilleaiii.ee nionia i diGÜ u.i.nbcrei idar 
qu' í p:aid;'cianus.| 
Eiffta e!a:sc de u,iilenidades no ad-
vierlein la.si ptttíbpBÉilÓiaiOfl <l.' la:- nm-
cJwtliniinllifcrs nula qiie en aa asipeeío 
m á s ii-eel-r.-Ldu, ena.ndd exteríoriz.^n 
j«'ú.ct.Urámffllfttó ea. i w t o f de viuleiieia 
.'a. indiig'iULciiMi cpie lia, ido i n e n h á n -
doas en aquol parólelo cs.pii ¡tii.n! a 
qmie aiJ.udiniois. Y ein't oueie® viiprnedi las 
represiones, Ja a e lnac ión de l a fuer-
za pnl i l ica . Jaív . d.e-tenmi.micioneh? 
ei)érgi!cas - que" podí.-in:-e ha.ber evifca,-
do de seigmir coa ateMcléií lea adve.r-
teneias d a í / a t e r e s a d a s de los per iü-
dicos. 
E l gobennddor de Santander es un 
r \ y p tíij)ÍK-o 'dUÍI ^lolhdrrViiTiitio dasíp-pe-
-•«••Up.ado. a c á - , pia-cjue l io pueda Sfl 
otra, opsa, |-»aira ei! que Jos j-ieriódi-cos 
no son acini.'lla- válv-Uilas a que alai-
dc ayer «El Ca.iKii'i.v .:<.", sinn i n s i n i -
I i Miiti t, e sTílfUisl vaa niei i,í e paigi* .-n.-11 es, 
¡il .'•••.••rvicío d - la. pol í l iea. De ah í la 
i.i :• • euva.'.'a di:- que cun pu^fereitíjia 
Jiennor-'. aiidio vi.et.im.ais. no sed ros. 
Y, s.i.n c.mha.rig.i, rec.cinoieido queda 
POl' el M-Opir., fj fli;-.'" líal'CS y r.nlüern 
'Tue. de.-de el ¡d.'-oip'.dln c.-m.eti.(lo en 
¡¿ep Gorraies de, J/ne.lna ha-sta el es-
oajnifl'i/loso a t a é o 'de autori'diad dieil 
DwjM-üie.a.dii—qne pía' cieCtó con.!hiiia. 
al aerwicio ¡Jé la higiene gnlieirnativa 
y va.míüs a loinei" qne volvc.> a iii¡sis-
Lir en que hay ¡ntenV's en (asmcpoeT a 
hus imijfMvs pidilicas cui. pe r j^e io de 
los tu í je ivu losos ixiiirevS-rkKlo lo que 
liemos veüiiido socvleauondo noeoti'Ofí 
era consieouencia de nuestiro i n t e r é s 
por los intercíseis proviaciaJes. 
/ . i i j l n a eJ fujieiató gohciwi.ainte de 
la Ribera qiia de no haJier visto la 
opio! iiiinpy (puUl'Lea. que los iiericHdico.s 
r e e o g í a n su pemisafliiúeinto y lo enen-
iniinahain a.l verdiauiero íi.n nó huliífi-
$& reeiiinridioi p-airii, cousj^nar su pro-
testa a los p.roic.e.di.inic.M.l()s cx-pediti-
wpáj que a laij lanchediimlires- le son 
i"i'i)(\l¡,ei3 y liacederos? 
¿Qllé* s e r í a de los gohcr.iia ntes m;ul-
avmtiiriaidos de casaca y nómlaa , si.n 
asta desunterejsaida, labor de conten-
c ión y encauznanlento hacia d (aaleií 
que reaJiz'íui los per iód iecs? ¡Si 90-
mois reaLnieaite I i ^ que gohcru.a.iiios: 
¡Si soinois, en efecto, los que old.ga-
nios a los torjies y a los obreeados a 
veinir ail ca-mimo de Ja raz.'m. por 
dioiaide quiere yjMOa ca.minai- &\ jiue-
bJo! 
Banemó, esto com la ex.a pei.'.n de! 
gobeii-midor de b.uitn.'ider, aJ que la 
ra.z.m ipie el | uehlo re| resenha le 
e s t á señaJaiiid,!). un caoiino : el de la 
e s t ac ión por Méad.i/. N-Vñez, y de.-de 
Ja eistación a Maidrid. 
Ptero paira no volvía' J a m á y en plan 
de poilílu-o con .d¡••ii-iciiwie.s. 
Y no^otrOiS e.-'.tamovs H . V . Ü U S de que 
si Sanlandeir no í nc i a cí'UíJMI vetn-
nujega., de eaiti.l ule ni p r ó d i g a s , m,;^-
•nílico puerto. exe M^ale- railes y tíi-
\ .•.¡••••iüuies- varui;s, el . e fo r goiberna-
dcir b u d á e r a d i n j ti, lo . t'emiiiiüi ii,a. 
Porque motivos le n. bi-i.n. 
¡Ésta laaiu-n.table 'na'-sitiad de se-
guir siendo golrern.ad'irl... 
D e l a j o r n a d a r e g i a . 
h a la mannna l legaron a la p laya las i i i l a j i t i l a s d o ñ a n p a l n z 
y ( loña Cr is t ina y sus augtislos l ieni-anos don J q á n y don ( i o n / a l o . 
EJ in fa ide don Jaime s a l i ó éll a i d o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o de sus 
profe^rés, yendo de excursión a Liárgafles. 
Por la lardo. Volvió a sa l i i ' , l legando l iasln [ {cu rdo . 
Su Alteza Real el j a í i i c i j i e do Astur ias no «a l ió en focló el d ía del 
regio a l . ' áz i f r . 
» # * 
Con m o t i v o del c i n i ' p l e a ñ o s de Sn Majes lnd la Meina d .ha Ma-
pía. C r i s l i i H i . los in! 'a i i l i los d i r i g i e r o n al pa lac io de A l i r a m a r c \ | i rc . s i -
vos Ic lcgramns de sa ln l ac i rm. 
Igná l luc ieron las .anioridados l óen l e s . I.ns t ropas, \ i s l i c r o i i g a l a 
y n i c l c i i en los edii ' icios púMiqí j s Lá e n s e ñ a nac iona l . 
U N I N C I D E N T E 
E N T R E U N A f S E Ñ O R A Y 
U N C O N S U L 
/ tFlC.PXONA, 2 l . i Con d título «Üh c ó n s u l separa l i s la . . , . 'La. 
Ven lie C a ' a l m i v u » IranscrilM1 del diario de M é j i c o « L a Hazae, u n 
i r , I iWíe surgido entre el (sfym\ de España en d icha c iudad y l a 
y-em\ú \ i i i d a de Codinach , ip ie 'per le iua-c a la cofónia catalana", por 
l ia l i ' rsc negadu el p r imero a f a c i l i l a r a la c i t a d a s e ñ o r a , a lgunos do-
cnmenlos (fué é s l a necesilal ia, d i c i é l l do l a que él nada Icnía (pie ser 
con la c i lada r e g i ó n , a m á s de haber la Ira lado en forma p o n . co* 
r r c c l a . 
aha Ven de Calalnnya)) hace el signienle. comen la r io : 
« H a y (\iw l l amar la a t e n c i ó n del m i n i s t r o de Estado, acerca de 
l;i GÓnducta d é festé s e ñ o r cónsi^l, que, a d e n w í s de carei er de los m á s 
i i H l ó i t e n t a r i o s éreiíienlos de ediiéaeíón, adop ta una a c t i t u d inn r a d i -
cal inenle s e p a r a l i s l a . » ' 
r e c i b i m i e n t o d e A l v c a r . i-do -di'1 .1:-pañ.i.. que J^s L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
j r a n d e s p r e p a r a t i v o s . 
Por (orl.iiina para t-odos. Saaiia.nder 
ero se ha dado cuenta, exacta, de 
que para la. ciudad repre^.-nta. Ja 
Ha m presidenl.e Alvear. 
ilB^raciienu'is, " ciiiitiidia.vii'ii.-;, Cí imL 
pî aseiinla,!h 1 íes y particulares, ' 
excilair a aiqiielili s conriadai la.nfi.s 
P pa jliveiiliiiui 1 rahaj a ron en 
IHíililieais v1ida.mnrieae..as para 
jotrar mi alivio en n i vejez, ^e 
«H pul Stiüi il'e a; 11.-. edo con, Mfij . ilo 
el rec-il i mi ntoi supere a todo 
yiKiiiiiii-—y esto o- le, m á s inlere-
ile liorqao I . , . .. te-do . ' I 'pueblo. 
Bndieíi.in las i a liea.cioues que le 
liochü estau dhiigi la. Prensil., 'tP. 
^ • i i . a ci ve u r r i r ceino r.n,a. sola 
y ron 11 mav,e- .• Mnsia-mo 
pnSfesfcaa-.̂  .•! día. nr imern de 
teto en la caMe, ikwwlo una in-
Pyca prueba, de ;-,ii recuelo al *?.-
f Adwar y • i-.. . i.ei.'m ai 
Wll.to país (p: • 1 . ;.; e-ei.'.a. 
I d ' i " *W falta, sin •Mi.ba-iv). cara en-
• W ese iniá.iiii,,,. m.-vimie/nio c: 
i ? Y ese algo, es tá en Ja,s cabezas 
que ha,!, d ' aprovecha1 
f '":!7;|' í 'ara que dé eil -máxinu 
1i0>" lo preafo, el alcalde, en norn 
' ^ iwi"".lb'.s diiroctb-esi, se Í 8 
3 * '"dda can los per iódicos . 
W t o de que sean éstos Jos porta-
r ^ . f e toda, j li.-i al i va aprovecha-
Í P r el vocimdario. 
estaí; q"-" i r á n redon-
¡ W 8 a! Pa.so de los día,^ que fal 
^ el piain.-ro. de agosto, fugu 
¡;. leras > qiu 
K,.],,' ' i ' ' s,' I'1' d • hu : i sa,n.ta.n 





B ^ . ^ ' f ' a i ; , de i r -. -nlar a 
a , ; ' . 1 - ;!" I - I - úliVea Ar^ent i 
I " ' ':a,'-!.-|i 11, - .í,|., rln iiihiln , - . . ion pi -dda. de júbiüo 
i r , ? 8 ' 0 ' á s de la expres ión 
phio jMicde dar era laf 
£ ni?.1. r iudad. ha d.e luí-
Wl,,,,.1 1 '1" la decora:'-,ión ev-
• u"- 1 dit'iri. .s, s,e nreja, a 
í! y pobreis, pero de "in.ód^ ''i1" í'lal 
p l ", ,;; m iiiiKM'Ort, qxw eaieii 
I y S i : • 'Mh^nirnaldándo-
§ de AÍI'1 " l lHln'10 " i ^ vi-
fciin,ii-, o.si'.afiola.s v 
Ua n . :^ - - ' 'y i sainas. 
-«sinin! •S,l!,'i'-a. con referencia 
* ru¡-C v'' • a lo.s duelos 
m ;,! i , ^ / ' " ' " m ó v i l e s que • eon-cu-
•nv-;, im;, . ' ; l l" , l l l"-e. y a los de eni-
1 WtooRii»!- <{n", Pauan,n 
^ i i 1 pid.lico- para pre-
^ a í l o , r ^ l l e g ó l a del 
^ m ^ ^ p m r , ! l n y ^ su escolta 
* * # 
Por G.U l iarte, la. (aunara de Ce 
n.oreio ha t-aip.-zadó a realizar h . 
labor que. se" ha iiapaiesto en organi 
zar e! ha,ii(iimte popular en honor d. 
nuestro iiu.stre vii-.iia.nle. 
A este b:Luquete ce incnr r i rán repre 
•afjníaeioiiitts dé la. i 1 «dinutria, eíl c. 
meii'cio y de Ja. nave.'.'a.'-i«'ni sa.nla.iMlc 
rlnoiS. autonida.d.'is de eleeci.Vii pijpiü 
lar, el ab'alde de la, c.iu.diid. la Prca 
sa. lóá pá'njSiî tefJ idlC las- Il.,íp,ri;blli!'fi¡-
sudoaiiai-icainias, aiirjdi-!i.noS)> y el sé 
quito del pi e-'id;ii.te argv.n.ti.no. 
A l ba.uqiiele, que s • pn aniente R 
•eüebiárá en el lloteil H e a l , ha.n d. 
•orncnrrir fv.i-hiimeinte u n a » ciento cin 
íuemta |;-.M-:-oaa. 
' 1 • • • 
Teicndo en cuenta, la escasez di 
numerario que ipadiece nuestro Ayun 
an-lcaiila. el añca 'de m diriigió ave 
: ú Gobierno solicitaado una con. i ' . 
Laición j.m.piata.a.te par;i, alender ¡ 
iin'.i': ^í.'.-án.dible-. gastos cpie s 
wiigtoéin com inoitl/vo de. l i i v is i ta de 
e ñ o r Ailvaar. 
S" ••suero ¿pe hoy reciba contef. 
aición ei .señor López Dóriiga y se es-
iniiL que ésta, sea, satisfactoria. 
* * * 
B n el despacho de l a Ailcaildía, so 
•exuaierein, a Jas siete de Ja tarde, 
os repreisentajiites) de Cía-cuJos y So 
iLedades rMireat/Vais para ,pedirle.s la 
iiportuina cooperacioni en los actos, 
íópularess que Jia.n de ceilebrarse con 
'.que.l ¡-(dedi.iiie motivo.' 
E l . PRESTD-EuNíTE E N LONDRES 
LONiDRES'.—Esta rnaíia.na JJegó el 
.n-ói.-ck-wí electo de Ja Argent ina , 
'•.ñ'.M- Alvear. 
Fué recibido por el prínciipe de Ga-
•a, lord Halfour y nu.rner-osa.s perso 
a l i d á d e s londiinénises y de las coJo-
das iii-ípa.in ana eicaoas. 
El señor Alvear estuvo en la aba. 
t í a de Weiatinúnfiiter y depos i tó híia 
naignífica C^róina sobn- la tumba •del 
moldado d e ^ •üinüi.Mdo.. 
Dê p-Uié-íü. a.lii'a.-r/.o ccfti Jos Reyes de 
á i g J a k r n a en el pji.la,e!¿) de Ri ick i i i -
íha.'.n. 
íOrrCJAiR ( i l 'd i d.\,I ES D E L RECI-
B I . M I E N T 0 E:>í SA.NTANJ)-ER 
M A D l i l l ) . n . - -Se sahe ya oTieia,! 
Tilinte que e¡l' aaevo presidente ar-
•^entimo.. sénior A l v a r . Ile-iíará a 
i rán, el día. piámero deil p r ó x i m o mes 
de' ag'ONto. .Allí Je r e c ib i r á el mimtis-
tro de Estado, . acomipa/iado spilaanen-
tó del jefe del G'abíilieifce d ip lomá t i co 
cUd nnii is ter io de Estado, s eño r con-
de de BuHjiefí. 
EJ pi'esideaíite y sus acompaoiantes 
h a r á n , eil viajo hasta, San Seha.sliá.n 
en a u t o m ó v i l , c rnba re iu ído seg^iidu 
1 Vrmai.aécerá, en da cuiipltal monla-
iec.a dos. o tres día,s, volviendo a em-
.arcar en eíl «Esipaña», que 'le lleva-
á a S im SieJ.a^t.ián, domle v i s i t a r á 
i la. Reiiaa Cr i si fina. 
IXurarate su estañada, en ta ciiidad 
Icraostiarra, , el, in-esideule Alvear se 
'jlojará. en el mini.sleirio de .femada, 
l i epués pai-l ir;i, co,n d,i reo f.v'ui a, Pa-
•Í9, ae'^npaiñíiilidiolc haista, la fron.te 
a el iniiaistro! de Estado y ep conde 
lie Piuiliues. 
«ANlGHEZ CrUEPPA A SANTAN-
DER 
Se sa.he que el ¡presidenIe del C<wi-
ojo i r á a Sainlaiadier,con el exclusii-
•o objeto de saludai- al pres.id.jit. 
-leeto d • la Rnpiikliea Aryejd 01a, se-
•or Alvear. 
Su cstaincia sierá breve. 
V I S I T A f 
Relacionadas con el hoinenaje ^ 
n b u t a r a!" 1 riisid. nte éiíecto de ha 
{enáblica Aroent ina . doctor Alvear 
ecibió var ias visitas ayer tarde e' 
dcalde seño r López-I>'>ritia. 
F igura ron m i r e ésti is las del có.u 
ail general de GuateniaJa don Enr i 
me Traum.aiin, el p r imer secTrtetaric 
le Ja íégaeíón del Uruignay don Pe 
tro Requena y el decano, presidentf 
t&l Cuerno Consutar nmericano 
— E l alcalde y el arquitecto seño}, 
l i anc l io g i raron ayer una vis i ta a' 
•mello eiubareaderi. de pasajeros, in-
•ormánd««e m,s' condiciones res-
>ecto a, algunos, actos que preparan 
oara recibir a.T doetor A.Ivrar. 
A d e m á s del programa imblieadf. 
va, se proyecta an desfile de embar-
caciones enoralanadas y a l u m b r a d a í 
•on an tonhas . que desf i la rán l á no-
•he del d ía 1 pqr frente al palacio 
Real. 
L a s grandes huelgas. 
V e i n t i o c h o m i l o b r e r o s p a -
r a d o s . 
CAT.CrTTA.-Vcmticcho mi lobr f i r^s ñ" 
las hilstorna dfl ^utfi íi« l^amarhati, T i 
Mphnpy Khardfh fe. han declarodo en 
huo'ga, por no haber sido atendida su 
S tición d » Piim'nt-. do St'a' i s 
De Urtirfnay, 
F O R M U L A D E A C U E R D O 
MONTE VIREO.-. • ! ' S dipiila,!.. de 
las diversiais frarriom-s n.aeiiMi.alh:-ti.--
deíl C.-io-jo Xacicnail han (a'b^.ra.fln 
u n a aue-va re-unhjn, licuando a. la 
adopcir-n de u na h innil la. de a,ciloi-du 
«oibre la, coniducla, a (..bservar álate, 
locv piioyech/s oeonóiniriK-; d"l Co-
bieauio. 
E l n u e v o a l t o c o m i s a r i o h a 
e n t r a d o e n T e t u á n , 
U l ' R C l E T K i 'ETÜAN 
MAiDRJI), - ' l . - E n el minish-i io d, 
la GHerra SO ha facil i lado ín; ' coinu 
tilcádO del general r i l i r^ l i c le que di 
ce a s í : 
«Hoy he hecho mi entrada en 'l'e 
Uní 11. haiiiendo sáh . r c i h i i i o en ti 
dudad por puta*, las clases sifClaléí 
3il i d is t i i ie ión do i'e.ljgiones. 
Las fuerzas de la gaa ia i ic ión fue 
ron, revistadas por mí , desíÜamh 
deiSipUég h r i l l an íe jnen te . ' 
Dc-s^nués me trasihulé a la re, ideii 
cia. (toiide se veriliciV s<dennie rice; 
eión. asistiendo el Mazghen con SU' 
conpíejeros, todos les el. mentos ol 
ial s. n . o n s notabh-s y las coliaiia 
israeli ta y espafiolá , etc. 
Me t r a s l a d é des in iés al I>¡LIÚCÍO de 
; a".! i f a. do nd e pronu nc ié u n d i se u r s 
de sahdacion en norala'c del. Rey j 
leí ("lotdernó, que confían en que cíe 
ai influoneia y su s a b i d u r í a se coi 
iiolide el protectorado fie dos pueble 
ine e s t á n unidos pof v íncu los d 
sangre, geográfi-ecs e h i si.'.ricos. 
El Jalifa contes tó diciendo que hn 
bía riudl.ido cón alegría, la hoilci l 
del nombramiento, por Iralarse d. 
an general de grande:-» prestigies 
oolí t ico experto y con grandes dote 
le gobierno, y t e r m i n ó Inn iéndo vo 
t é s por la u n i ó n y pn.siperidad Íi 
ambos pueblos. 
E L C("vi l IMCAIXD O I " 1 C I A t 
IfH. f'MimnicMdo ofieia.1 entregad' 
hoy a l a Prensa en el min i s l e i io a< 
la Guerra, dice a s í : 
«S iu novedad en nuestros l e r r i lo 
nds de Ceuta, y T e t u á n . 
En L a r a c h é fué tiroteada, la aguo 
do de M.-riño. 
Hoy, ' al hacerse .las salvas en el 
A lcáza r con molTvo del santo de Si 
Maieslad la Ridna, una, pieza tuyí 
un escape de gítóeia y Be inflama 1 .a 
los |.-aqiietey," de' pcilvora. iv- - l i l la l id ' 
herido el s á r j e n l o Juan N e á o r v lo:-
arlilleros, 1 lileíímiso Péréz j E n r i i i ; ^ 
C.on/.iilez. ile la, (piinta ha ter ía de Te 
nei'Me, y Sebas t i án (¡opzález, de la 
cuarta, híifería de la Gran Cáinaria 
En Mel i l la . la .arti l lería de t i s Ma 
\ ( i r A'lfn. dispai'i'i sobre un giaipo de 
t r . - in ia bomibres v un rel.nño. (pie se-
g u í a a les moros. 
. Por la tarde hosli l izaron Ja posi-
ción. -
1 E n Dar Dr ius se pr. senlaron lofi 
•snldade^ .rúan I l i i l a l ^ o , del regimien-
to niixío i!.-. Vrljiha í,-r. I ' dr. l-'ri'sne-; 
da v J e sús Mar t ínez , del r i g in i i en lu 
de Meli l la , y A n d r é s Valle, del de 
\ f r ica , que se hallaban prit.i011 eras 
(pie se han evadírlu. 
l i a n vídade) la segunda y tercera 
obre, el zoco El .leinis y pablados 
róximos, bO'iniba) ileaiMio el valle de 
Tgun y los mo rabos de Si d i Adix . 
O t r a hufscó el zoco E l ,lemi,s VI© 
'ensamar y ño lo, ema.idro, boml.ar-
Uíando la labor de Reni ü l iaed; ob-
ervando aü fondo muy poca gente. 
Ra avión descubr ió u n grupo do 
coros cu el nacimiento del Ker t y 
ió GÓmb su! celebrar ha c©rca del r í o 
m zoco. 
Tengo informes (pie TUQ anuncran 
ue la j a n a i cuyos auxi i ios aolioi ló 
.bd-d-Krini; es la de Reniurnauguel ; 
a mandada por su hermano Moja-
\QÚ y es t á . eoinpuest.'i de nuevccien-
ois hombres, (pie salieron, de Axdir.» 
VA/VVVVVVVVVVV-VVVVVrVVt\VV\XVV\VVVVVV\a'VVVVV\.'\ 
1̂ gobernador y la P r e n s a . 
\ c u e r d o d e l a A s o c i a c i ó n . 
¡Ra la |,resid'.n;eia de la Asoiaae ión 
Le ta Rreasíj, diaria, de Sanlader i«e 
•ecihio ayer ,el siguiente R. L. M. 
le! yo be mador c ivi l : 
"El gol.cirnidor c iv i l de Sanland-T 
B. R. M. .al señor pre idenie de l:x 
A/soeiación «b- la, Prensja, don .lo .-
^ej^urii, y le ruega transmita, a SUS 
' o m p a ñ e r t s su de- ec- dé que. despué ; ; 
le .su nota oficiosa y teniendo en 
' t ienta las circunslancias, se rea.nu-
len las infoimaeione^-en esté "Gobiem 
10 eivi l en la, formii i ' i i que siempi e 
SG han hee|..i. .]:\\ 00 Rore:- y Ronie 
ro a| r. \e.-h,a. CStíi oeasn'iii para rei 
bel a¡de id I .•: ,í irnonii. de MI naC' 7{\< 
t iin'ruiila con,si,dei-ación ]M',i',:-ona,l.>i 
Per la noche se r e u n i ó la Junta 
dn ••el i vial dé Ja. .^•-oci a.e'n uD d,- ¡y i 
Rr usa. a,c;oi"dan,do, vistas las expli-
ca, iones que da en, su R. R. M. el 
Señor Rores y Romero que puedan 
los aso í - iades reanu.dar las .relacio-
ne- pei indo.lieais • <'oii. ' d k í i a au tor i -
dad. . 
fíofjamos a rumtos tengan que 
dirigirse a nosotros que mencio-
nen el nvnnindo de Correos 
HL P U E B L O C A N T A B R O , ft." M 
WWVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVI'W AMMMnMAAMMMMWWlMMM^^ IIMMMAMMMMMMnMM^^ 
L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E S 
H a q u e d a d o n o m b r a d a l a c o m i s i ó n p a r í a m e ] 
t a r i a q u e examinará él expediente de P i c a z s j 
H o y s e r á n c l a u s u r a d a s l a s C o r t e s - L o s d i p u t a d o s s e s a c r i f i c a n y a u m e n t a n s u s s u e l d o s , , 
e l v o t o e n c o n t r a d e m a u r i s t a s , a l b i s t a s y i - o m a n o n i s t a s . - H o y t i a b r á C o n s e j o d e m i n i s t 
D I C K , E L si':.-soi! . M A K F I I . 
M Al m i l ) , 21.—El s^ seó re í i a i ' i o aé 
l¡i l ' n^ idenc ia habib hoy con ios pe-
riocfíistiae accrcat diel coMieftfarici qúa 
un periódico' Juico aJ licclio de que 
el jefe del Gobierno ponga a la fil-
ma, do Su Majestad dfecfieto? opinó 
encarga ele1! dospuehu del Minis ter io 
dé Ja Gu'erra. 
D i jo el suL.scc-ret.irio que en. Guei 
j ' i-a, Como' en lúa d'-ui is MinlSiteriús, 
son ni in is t ros todeta los prvsidci i l rs 
qtiq fié hacen eÁrigo de una caitoj'a. 
A l pr incipio de una etapa de Gb-
i.jenio. los confíejei'os tienen que j i 
ríi'i' el cargo, y cuaiidu nuci de ellos 
«•esa. y so encarga de la cartela. eJ 
^i'esideute no por eso deja de 5% in i -
nist ro. 
J í n esta ocas ión , en," el decreto de 
iiuimbrajuiento se ha •suiiwimido la 
palabra a.peimwtneuti't' para dar la 
.-ciisacitVU de efectividad. 
.Vfiadió el s eño r .Mailil ipn- maña-
na se d i s e n t i r á en ambas C á m a r a s 
el dict-amen emit ido por la Comisiói . 
mixta de presupuestos y el proyecto 
de recomíponsas. 
J i r m i n ó diciendo que el jefe del 
(b íb ie rno ha b í a recibido la. visita de 
lo* s eño re s P a r a í s o y Wehils . pai;i 
interesarle en la (•eb-'bracitui de nr 
Cong.rcKO com,:• re i a I b igq >a n oa m e r i ca 
no, 
EL E X P E D I K N T K IMCASSí» 
Hoy se r e u n i r á en el p o n g r é s p I ; 
( iomisióu que ha. de .entender en e 
expediento Picas<sii con mot ivo de 
dmustre é e A m u i a l . 
Por la m a y o r í a fOMaati paetfc di 
•Helia ('.«inniisión U-< séñoare© MatoK 
Lazaba. Estrada. Sánchez, de Toca 
Rodr íguez Víglfii'. S á i n z Paido, Ca 
nals (b i i i . ) . MaiTd v Mar ín í . áza io 
m CÍKHltiK DK I.AS CORTF.S 
M a ñ a n a , si rio surge alguha difí 
cui tad imiprevista. se c l a u s u r a r á ( 
Par lamento con la fó rmu la asoctum 
brada de , «pa ra l a j t róxi ina se avisa 
rá. a (kiinicilio». 
l ll imada en el Senado la disco 
siibi del ai'ticuilado de los p.resupiies 
to») en ,1.a s e s i ó n de hoy se nomina 
rá la Couiiftión! que ha de dictanii 
ini,r SoD'ré la-s diversas secciones peí, 
dieides y no in t e r rnmip i r á su labo 
lia.sta dejarla concluida. 
De este modo qu"'d.ará hoy misino 
el d i (•lamen sobre Ja mesa y m a ñ a 
na SÍ ' d i s e n t i r á . 
Kl día. 2S, nna vez sancionada po 
el Hey la obra ecom'.mica. aparecen 
en la ^Caceta., y t e n d r á tiempo r 
ministi-o de Hacienda paia realiza 
tó<las laig openiciones que exige un. 
nueva lev ecoiióm,ica. 
H A D l \ \ l ) f ) CON E L SEÑOR Pl 
M E S 
Eill (ministro de la (bibernaciib 
i -o i i v r só hoy con les piTiodi^t,'''* 
la hora acostumbrada. 
Ivl' s eño r P i n i é s explicó el conten 
do de una.s' decla.i'aciones al l i lu i i i l i i 
al genera.l Ai íegu i por . un coiTe 
ptinsai de Uaire.lon.a y en cuyas di 
<-laraciiaies so dice i p i " entre la T'; 
licía de aquella ciudad reina, discu-
to porque este a ñ o no se han hech 
:p|-mniestas de r(,comi|ieiis.is para ell 
E.I ministro dij'O que el ge 11Gr; 
Arlegui rio ha hecho eeiíiejantes cj( 
1 hiraciones. 
A.ñadi('» que anualmente. desd 
liace mucho tienupo, se remiten a 1 
Direcr ióu de Orden púíjiltco tás píj< 
puestas de recomoeinsas para el peí 
m u al de l a P o l i c í a que 6e ha hocle 
acreedor a ellas. 
Ivl día 11 de marzo de este ttftof-
«igniió diciendo el señor Piniés—,k 
l>rp¿untó a 15a¡Ppeloíia si se habí ; . 
d is t inguido por su coiiiip'arlamienlt 
en actos de Servicio alguno 0 olau 
nos agentes, con objeto de ¡nc.lnírli. 
mi la, opor tuna propuesta. 
El día. 15 del mismo mes contesto 
el «Gobernador s eño r Ma^ne / Ani ih 
diciendo que no se ha b í a di>fintui-
do ningimo. 
I'or lo- t an tc— t enminó diciendio 6.1 
^eñoi- P in iés— , mal podía dc-pn 
eharse en Madridl n inmina ¡¡ropne? 
!:< de T-ecom-pensas para la Policí;.> 
de Carcolona, ya que no las hp.bía. 
E l . REY A L EXrp.ANJEP.O 
Éte casi segnwo que el Rey ha ra un 
viaije d'e diez o doce «lías al Kvlra.n 
jerot en el próxhmo mes de agosto. 
I.AS XEOOCIAl i lONES CON A i . E -
íMAX I A. 
IfOSa !£«*}¥• üelacioiijes (jne d e s p u é s de 
al ígnnas rém.or;i;s Se hiaibían reaimidii-
d/O con los del.egaid.os jiilcmuums que 
e.-laii en Maltlii?/d pa.ra preparar el 
Tratado de (lomercio entre Espa/ia y 
AlcinaJiia. híain entrajdo en un nio-
UÍOtiio de dificulla.d y baji (pi.Mialdo 
s,ns|H!indL'dai,s. 
Los de.k;ga.,dois a,leflnaines. pri'xi.'.n-
d«> líJ. imilKksM/ll.iidad de u l t io i . i r un 
aicne;iido díiriiuLli'Vo. pr<«pu.si,'ron uno 
pi-ovi-sLonal, a base de la sup res ión 
del reeairgo per diepirecia^liiui de la 
inonieda. con<|>ruajidl6nidoi&e m vtxi-
pr-ociidaidf a ohlencr 
cciHi'Cm'es eapeciiailes 
de Alemaíuia. con- Lque buia-ara 
para detenuiirm-
laa mierciaajcíaíí espafK'iia.s. -
España, po se asvmo a ésto., sino 
con l a co'mdfí'if'iU' de ba^ar tdida> inte-
liigeucin, en Jiuestra prinienvi columna 
del Araincel. 
No aceptaiiiKlo Jos aJeimiues esta 
IJíi-oipoisición, las negonM ación es 1ia,n 
queidiaKlo eai siU.siíe.n.so. 
AiligiMic-iív d'elleigadios ha.n niar«diaido 
A.Iem.aiiu.a. para imponer al Ciobiei-
iHiOi dio lo sncadiidcM y icc ib i r nuevais 
i 1 US 11; ice i ornes. 
MOi) i i ' ' i ( ; .V( . i ( ) . \ i ' : s 
La Con ilición, mixta de Pi-esn pue--
kx-i ha introd-ucido las siguientes mo-
di'flra.cione® en sus i.fcictániones defi-
nitiAios: 
De Estadio.-Se restablece, la snb-
vatuclóm die 20.<MX) pasetas' paj-a el 
Centro tle lawest igac ión lli:spau¡ü-
Ameiricanio. 
De Gracia y . luHal.a. Se coirsig-
nani GO.ÓtiO pesetas para n i ider ia l del 
11 íin ilstro- y snb s ei • n - i ; i,r¡o. 
Se resitablece el Ju/gaHlo de Coido-
ba-
l9c 001 ifeig'Ha. 1 L iW/.) \H•••• t a s j)«i,r;i-
la IiispeiccitVn de Tribunafles. 
>Se su.priimen 7,500 pásela: pa.ra 
locan 110l.óaii de fuinteiioniarios jud ic ia -
los. 
Se re^t-alblece. con ca.rácter traiiisi-
"orio. sujeto a la. reorga.11 izaeiou de 
¡•ais plauíil la¡s. la gratifiea-ciiin de f/.K) 
pasetnis a. los 1.̂ 73 fun.cioiiKi-rini.s qiie 
(.•omp^nen el Cuerpo de. PUÍSÍOHICS. 
'Se siu)primNii 'ILMS- aunieiillo's pali'd 
m niieívaBi parroqii ias de diver.-a.s 
d'ii'.ces.ii .1 
Se. •i-ei».a.jaini 7.500 p o - i a s en ki cottt-
•iiguaicit'cn pa.ra el Patiian-a de las 
Iindias. 
De Guerra,—Se eleva a 3.500 ineae-
'.aiS el '¡iiuéldo de los cela loi-es de for-
'iticaidlVíines. 
Se siiipriinieai, las- comsio-nacioiie-- a 
los consejeros togados del Supremo 
le Ciiierra y Mariiira. 
Se rebaja" a 300.000 p é s e l a s la con-
lie-naición para jefes y <iific¡aile,< en el 
Extraínjero. 
Se i'siiiprhnen en el depóspto de 
' iiuci'ra.: pa.ra, Ai't illen'a.. W.IHllt pe e 
•ais; en Inigonie-ros. 1.25O.O0Q; e.n Sa-
•iwliaid. 27*. W : en la (:rí;a. Cabal lar 
?/iO.00O, v en el ca.píttulo, .'die Innpro-
vistots, 280.000. 
En Mar ina se han inti 'oducido pe 
qu etfí ais n 1 od i fie aie i 1 p e a 
L a CoraNslón se rerine ho^v en se 
lión |N--rma,iienic. ]>ara u l t ima r lo^ 
' l i c táu ienes de les PresuouestCKS que 
dan sufrido modi/ficacione?. 
LOS IM.TIMOS RUEGOS ' 
El ("'onde de B u g a l l a l . , poce? ante 
le la ses ión de! Congreso, recibió i ; 
/isita. del minis t ro de Es iad" y d 
VterjOS d-paitaíko^ que fueron a. pe 
•iirle les resedvara tai palabra coi 
)bjeto de fo rmula r los ú l t i m o s jue 
g-os de l a tomperada. 
E L P L E I T O DI", CAS DIK-TAS 
En los pasiliois. del Congieso :-
íiabiri con gran calor del pleito di 
'as dietaia l a m e n t á n d o s e los diputa 
los extremistas, de la ael i ind de i o 
•eser.va en que se h a b í a situailo p 
' lobierno. 
' Los s e ñ o r e s Lerroux. Salva!ella > 
Dtrcs habla.ban de adoptar act i lndi 
;si no se aprobaLa la concesaai di 
dietas. 
Estriban disipucstos a pedir e 
« q u o i m n » en los d i c t á m e n e s de la: 
Comisiones mixtas de pre. uipui - l o -
A l entoraj^se de este revuelo el se 
ñor S á n c h e z Guerra hizo la d v l a i a 
c ión de que el Góbierno dejaba ei 
l i be i l ad para- este asunto a la. mayo 
r í a . 
El señor Lerroux dijo que si e' 
Gobierno no faA-oivcía la volac'.ióo 
se haila.ba. dispiíi slo a pedir el "que 
ruinj'1 en todos los d i c t á m e n e s . 
Iv-ta acti tud llegó ;i preoi iipar hon 
damente al GóBierno. pcjrqur de [>e 
dirse el «quorum,., rió ; í x M a enm-
(pfliriae sn proj íósi to de cerrar las 
Cortes el s á b a d o \ s e r í a preia-o ir 
a la vo tac ión el p r ó x ' m o aiartes si 
In C á m a r a lo acordaba a.-í. pin sei 
d ía festivo. 
El sf 'ñor Atba. al (aderarse d ' l 
revelo nroduciTIo por la cne-imn fie 
IfUS dietas, di jo que era n i i 'desa i i no. 
y que lo que se debía oedir. si se 
«Tuería eobrai-, era la reforma d.- la 
iey electoral. 
| EntoiuvM uno de lo- presentes lo 
d i jo : 
Pues hay varios diputado.-.- qní» 
se proponen nadir el t iquorinn»; 
A lo oue corib-str» el señor Al lia. 
eticotriéndose {íe h(-m,blos: 
—; A;lIá ellos! 
COMO SE ( r A X A X I.AS Vi .TAC 10-
XF.S 
V\ C-i.'bieino tcíifa inler"'':- "\\ anro-
l iu r VI n-.imlo d •' las tSfafáfi na ra. 
neutral izar la actilnd. en que se ha-
l i ían colocado determinailos ee meo-
tos. y tül ver que iba a ^perderse la 
voUición,. encargó a un sccrcualo de 
al suibs'ecrelario de Cira-
c í a - y ' Justicia y al direcior (íe Pn-
« i o n e s i>ara que entraran a volar, 
viendo estos dos votos los (pie tu.vie-
r u n niiavoría. 
¿ S O N I I . I : C . A I J : S L A S D I C T A S ? 
Autoriza<l-a si pe rson.a.l i d a de s j 11 rí d i • 
cas aseguran que es ilegal i a conce-
s i ó n de dietas, porque el cargo de 
diputado L-S g ra tu i to , s e g ú n l a l e y 
electoral. 
DISGUSTO 
Existe gran di-^nsio entie aquellos 
Cuei | o- a quienes se suprimieroTv 
las grati l icaciones recientemente, al 
Veri que ahora se ai imeii lan las die-
tas a los diputados. 
E L SCCKS'i D E P \ T C I ! V \ 
El min is l ro de la (e.|,ernaci('ui lia 
ordenado al L;OIM rnador c ivi l de Va-
lencia (pie se eiicarii-ne a un cap i t á i 
dé la Denemér i ta . de i n s t i u i i él éx-
liediente ¡rara aclarai- lo ocurr ido ei) 
Pá t e r t i a y que ha dado motivo a lú 
muei-te (íe nn vecino y a una gráu 
indiíiiiacá'.n entre el vecindario. 
T H A T A l M i QOK SP. DEXCXCÍA 
Se espera (¡m d Gobierno .•'m-coe-
lovnco denuncie en "i'ireve el Tratadr 
comercial con Ps.| a ñ a . 
I . A C n M I S i n X P A P L A M l - XTAPI . " 
Se ha reunido hoy > 1 Ciai ijrfcso 
quedando designada la GOÍntSlÓTl d< 
parlamentarios (jue ha de examinaI 
el expediente Pica---o. 
La . comiponen lo i Lsefió.rés A!\ arc: 
Ai'ranz, R o d r í g u e z A ' igu i " , l,a./,a«^a 
Xico la i i , Lerroux 1 Posello. Sáncjieí 
de. Toca hi jo) . M a r t í n e z . Alv.'irado 
Pedrcoa), ÜiastoS, l.eipioricíi. CanaP 
M a r t í n e z Lacasa. Sala--. Prieto. Ai 
to.iña.i^ vV'palá Zanuira. bY-trada. }" 
.Matos. 
LA COMISION M I M A 
La Comisión mixTá de Pie-upnes 
ios se lia reunido en ol Senado emi 
tiendo dictamen sobre el pi-esupues 
to de C o b e r n a c i ó n . 
Luego e x a m i n ó los d e m á s y el ai 
ticniTado que se han de leer en 1i 
se-ion que m a ñ a n a celebi-en amba 
(Vámaras para proceder mmedi'ata 
rnente a la clausura. 
L A S I T I ' A C I O X D E M A ÍÍCKI , 1 V 
DOMINGO 
Pl reñoi- XOU'.MI.C< visitó hoy al se-
ñ o r Sáneb/ez Guerra ' l iara baldarb 
de Ja sil uaciiMi en que se halla Mai 
•elino Domingo, a¡ cuaí, el Juzgad* 
le im.pide - a l i r de Lé r ida . 
E l presidente p rome t ió inrormarsi 
dél asunto y proceder inmediata 
mente a o í s p o n e r ' l o que proceda ci 
"justicia. 
CONSEJO DE. M I X I S T P . n s 
M a ñ a n a se cidebrara en el .Minis 
terio de la Guerra Consejo de m i n i s 
tros. 
" N o se ha faci l i tado referencia al-
guna de los asuntos que en el mis-
mo h a n de tratarse. 
LOS Al.l"M?s( )S IVXPl I.SADOS 
So asegura que la .lunta del A n m 
de ln.fanterí.a no se opone a qu • in 
greseni en l a Escuela, de Guerra los 
i lnmnos que fueron exp-ulsadc-s, 
Tamibién se sabe qm- alginios (1¡( 
ron paTaTua de unirse a sus Cnerpce 
y qué veinte f i rmarmi cn iupromet ién 
dose a olio y que dos o ires se ru 
garon t e r m i n a n t e m e n t é ; 
Ante l a s i t uac ión cremla por I» 
db-erep,an,cia. éé 1 > uni- ' i oil los e. 
alunums. ratilici'indo:-" i n el acíieiid' 
de cOftíonÍHíTad con el A i i r a de la 
f an t e r í a . 
En los círculo-, nn l i i a r s ¿e teñó-
la impicsirai de (pie c - t e - a - u ñ ó . n-n 
rvwww»"WWf »wvvvwvvvvvwwvwvwvvvv» 
^ L b i l i o H i ó p e s r 
MEDICO 
hartos y enfermedades d« la mujei 
Consulta de 12 a 2.—Gratle, en ¡e 
Hospital, loa jueves. 
General EaDartam. li.—TftMfonn. 
vaiKiij-is a m,-K|UÍi)a 
tires. ] . semoalli. 
-Sanios. Máj'-
A N T O N I O A L B E R D l 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos. enferro«lk 
des de la mujer v v ías urinaria". 
Consulta de 10 a 1 j de 3 a i . 
k m ó t dé E»calant«4 10. I.».—Tél. H-74. 
vvvvvVvvvvvWvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt'VVVVWVVVVt 
Joanuíii Lomhera M i s 
ABOGADO 
Procurador de los Trlbunals i 
¡VELASCO. NUM. • .—SANTANDER 
dr ía pronto una solución salisfaclo-
i l a . 
D I C E E L SUDSECRETAl i lO . D L . 
( .PERRA 
ÉÜ sul'secreiai ¡o del miín.-lei io da 
la Guerra l ía dicho boy a' Icé perio-
distas que oficialmente río sab ía na-
d,i del nuevo destino del coronel R i -
quelme. 1 -
Tauiípoco tenia conocimiento de 
que se hubieran d a d o de •baja el co-
ronel Lasquety in el ieinente (-oro. 
neP-AAnjiso, a pesar de que desempe-
ñan cart-os renunciables. 
Dijo l^ jn ldén que del asunto d ¿ 
los (»liciales de la escala de reseiva 
se ocupaba en la. actualidad ei mU 
nisfro. 
Se e s t á buscando una fó rmula jai-
ra dar movimiento a las es-calas, a 
lin de que no ocurra lo que ahora, 
que hay teniente que ta rda quince 
wí&s en ascender, • 
C o n g r e s o . 
MADRID. 21.—A las tres y media 
de la tarde se declara a b i u l a la se-
s ión , ocupando la presidencia el con-
de de Rugallal . 
Kn el banco azul ios m i m ó l o . - de 
P-ladio y (Gracia y •.Justicia. 
El i las t r ibunas y en los e scaños 
la a n i m a c i ó n es ( Ncasí- ima. 
Después de aprobada el arta de la 
s^.-icui anterior, se entra en el per ío-
do de f 
RUEGOS V P P K C P M A S 
El duque de APM(H>; i \AJ{ DEL 
\ ' . \ l I.K censura las anormalidades 
ipie se han cometido con motivo de 
ja provis ión de una c á t e d i a en la 
Cs.•uela. de Ingenieros de Avi la . 
Pi-le que se cumpla con lodo r igor 
y exactitud la ley de j í l a g a s del cam-
po, anunciando que las cosechas pa-
ra, el p róx imo a ñ o e s t án amcnazmlas 
de perderse por culpa de la plaga 
de la langosta. 
Añade que el Estado lo pr imero 
que debe (le hacer es p-ivocúpai.-e de 
su ex t inc ión . 
Pide que las Juntas l o c a l e f para 
l a ex t inc ión de las pilaga.s del cam-
po se otorgu-e r e p r e s e n t a c i ó n a la? 
Sindicatos a g r í c o l a s . 
E l s eño r ROSADO hace un ruegq 
de ca rác tc i l (electoral que afecta a 
la provincia, de Cáceros . 
El s eño r ROMERO dice que llama 
ta a t e n c i ó n del Gobierno para que 
se proceda inmediatamente a la ex-
t inc ión de Ta langosta, qhe ajiil na/a 
con acabar con los ' cosechas en ía 
a-nvincia de Huesca. 
Se-formulan otros-ruego.= de esca-
so i n t e r é s y se entra en "el 
ORDK"^ D r a , DIA 
El Congreso pasa a reunir-e en 
secciones y se _suspende la sesión 
Reanudada és la a las cinco menos 
diez, se da cuíui ta de la.s secciones. 
E l s eño r LERROUX presenta nna 
' p r o p o s i c i ó n ' d e ley pai it que se otor-
gue pensiones a las familias de lo; 
Ires a.io lites de vigi lancia de Valer, 
cia v í c t i m a s do, los atnrilados socia 
les. . . . 
Pide t aml . i én que. se fi-ate en se 
M&n, públ ica , ya .que h,a. a d o i r r i d í 
ear;icter pnildico. d aisiMiío de hus 
dietas a los (lipufa'dos y exige al G'o 
iii -iaio une evnonaa su c r i i e i i o . 
El - e ñ o r S A N C H E / . C.l l-RRA 1. 
conte-t.a. diciendo (pie H ílobii-riio 
lio pu.Mp- exponer su cri terio porqm-
-\ asiinfo a qiio se alíwío. es p r iva l i 
yo de la Cámara> 
Añade ipie él. Part ¡cu la rnient 1-
m a n ü i e s l a (pie los diputados debeó 
lener asio-miciones paro, que ptTfiíllín 
venir a, la C á m a r a lo.- de condición 
humilde. 
le^peeto a la 11 l'o pos le i ó 11 . l ie- qm, 
rio es este el nwimento oj aVfuoo. \. 
qaifi (d Gobierno (Teja-a la (navorm' 
pl] l iber tad para que p r o í e d a corno 
le nare/ea. 
K! s eño r ACRA dice oue se debe 
refii-ar la p ropos ic ión sin ser some-
tida ;i vo tac ión . 
Entiende que no se deben aumen 
lar las dietas eu el 1'¡irlameido e». 
eañol. coi iqaies tó de hiio-- y idet'o-.-
poií/tnc se r í a eqnivi-i.Iente a cr.-.n 
s v i ta l ic ias a (leteriniiiad.-i • 
familias. 
Kxcita al s eño r Lerroux paia quü 
reí iré l¡i pfOTk^fiíjp'íi formulada. 
un 
• Iriifinidad (Te dipuiaddsj 
yo ría ahandnnan el salín, 1 
Por- f in, por 43 votos confi 
ajn-ueba el dictamen. 
El conde de D U G A L U j , ¡ , 
vemente," manifestiindo q¡ie j 
nuulificaciones aprobadas 
yec tó de' ley de dietas, CÍM 
l a resolución. • de este oisaüm 
actuales Cortes. 1 
Se discute un dictamen 
m i s i ó n de Presupuestos •«•.TI 
tar a l Jalifa 58.665.753 . ^ l 
l idad de anticipio r e i n í ^ g , ^ 
des-inrdlar UQ, plan 'de p i 2 | 
cas en Marrueco^. 
Kil seftor PRIETO unpugy 
fariiisn diciendo que no S,V 
,'ado para esfte . asinito' 
•p.!a n de estudios. 
•Pide, por lo>tanto, que ¡Â  
da la d i scus ión , díciendfl nw 1 
aecederse'a ello, loa sac í^J 
d i r a í l el «quorum». 
1" ReñOr R O D R K d K/ v i d 
contesta, defendiendo el 
E l s eño r NÓUGUES lo ^ 
diciendo que es absurdo 
m o s a Inver t i r cincueata v od 
ílpüe<9 de peísetás en carretel 
los moros, mientra-- que en M 
carecemos de ellas. 
Le contesta el . señor Mt iB 
V I C . I R I . 
! Él s eño r SARRADELt 
i'om.liaie el dictami-n. - (llviei^ 
es preferible hacer 1111 pnM 
ALarniecos con la garantía 
ña . 
InteFvi.ene el miinistro tfe 
diciendo que e«e | diin' de ( 
tilicas debe desarrollarse pj 
plíj; la- ' obli.ga.'Moiie.- ^¡x 
c o n t r a í d a s en los Tratadús | 
cionales. 
Rectifica el «aeñor SÁRfíi^j 
, Se su&pende la sesión,- y CUMI 
reanuda re pone a d.iscuisioi| ul 
dito ex t rao i i l inar io de 
paVa el departamento d¿ K( 
Fil s eñor PRIETO le í ü | | 
pide v o t a c i ó n nomina.l. 
Cpimfo en. ol s a lón sólo hal 
cuenta diputad-.l-, la1 votaiifl 
nuil a. 
El--presidente de la CAiMil 
nifiesta que no •-- vélala In voll 
EJ s eño r CAÑAI S pide quj;-| 
discuta el1, p-rovecto de órioúf 
fer roviar ia t-n vista de que i1! 
unidas las Coimnones mixtav 
do de concil iar los ciitoriop. 
Xucvaincnte se f-n>i(éndc l | 
que se reanuda a ultima liuul 
Se acuerda que imñnhíi ff 
•bre ses ión y a la-"-.:-'':s y cii.nflf 
cinco se levanta ésta, dé'fl) 
dos lo13 d i c t á m e n e s ib- lus 0i 
nes mixtas y haber declavallo i 
c enc ía . 
S e n a d o . 
Ricardo Rolz de P e i i í o 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D« la Facultad de Medicina do MadHd 
Consulta de 10 a l y de 3 a 8. 
4Jamedia Primgrai tt—Teléfono, 141, 
-A las (-lia 
la -:ón. ix'lllj 
MADiRIiD!.; 2.1,.-
•einte • a'hf • 
la. iH-esiden.cia el señor Sál» | 
Toca. 
Hay poca an imac ión (füyflm 
ños. I.a.s tr ibuna:- i-úblra: 
tas. En ell banco del GcrnM 
minis t ros de Enmonto y G', 
ción. 
RPKCOS V Plí l- .CdN^J 
El s e ñ o r TORPAS - ocjllMi 
intento ^le ventas de (iiadj* 
Monasterio de San P.audili". 
n i l las de Rerlanga. en la I" 
de Sór ia . 
Habla del valor de aqiréM 
ras murales: y dice que i-n 
había, pasado í eua l , V (M 
va estaban en el cxl.raTijáíM 
Ciclad Amiií, .s del M 
'>v¡\ií éxtfo baciéiiidolíís velvr 
ta.luña. dctiide hs>maii hpj 
•de los MifeeOa con trraií m 
todos. 
Censura al res is t í ador of ^í 
piedad ue aquel (li>trita. I '1*, 
ma favorablemente el expe^ 
Se formulan otro- ruegos 
in ie rós . . 
O R D E X ma. P Í A 
Se apruebnn varias 
col re ellos n ía . deneíiaudO U - ^ 
calorio pedido para pro*™' 
Torcua.to Lúea de Tena- . 
Otro ascemlii rííliG !' 
121 s e ñ o r - P K P R d P X ma n¡íie-l a 
e-ta cnes-ti(Ui fué prop-iiosl,- r un 
diputa.do en uso de su peilecio dero-
fiTíb y que él ma nt a)'Irá su dicta-
men. por lo iai;d no e-(;'i •ili^pueslc 
a qué SÍ1 suspenda la v o t a r i ó n . 
Tnniediatament.e se p roe'-Míe , a etéiv 
tuarla , votando en contra los mau-
ri tas. piliblstais y ruinanonistas, ' v orí, 
favor li s ••as'-et ista<. reformista-. 
• •••lisrrvadores-. y liberal."-, \ <( td.scr 
\a con sororesa (fue la niay(UM'a afia-
rcci' d iv idida . 
Loa cicrvislas Se 'aiwtieñetí. * 
al temn qnoCméi i los : de cam|Niña _ 
i r o n e l señor (ionzab-z Tablí1 
iSe ijone a dís<'.iisi«iii 1111. 
t i cu la r sobre la p.roíilax'tó «j 
femiodades vulgares. • < 
Se rechaza. -. . . , 
EP do<-tor PULIDO fjz*% 
."castigue con dureza a 
res-de la? leves d e S a u i í j ^ j 
i El s eño r P I M E S I " 
'priamlo' la acti tud del def- ' < 
iv promelieudo c o i u p l a r e n a l 
1 E l s eño r S A X C I I K / 
voto contra l a totalidad;. ' • 
v. '̂ «̂̂î !̂̂ |r•|̂l̂Ĵ ^̂ «̂ n»̂i4l̂  —-
C A N T A B R O .22:DE JULÍO D E 1922, 
É PAII • hacer ;-pítíst-rpioci6ni'; Pi"on\in.cia ^ Le ̂ contesta el - mimat ro de !a - G O - | E I 8,acc8;o de Paterna . | " V • ' 
' d e -
t a l l e s d e l s u c e s o . 
AÑO I X . - P A G I N f t 3, 
y • poní1. a l eé í 
- de ,con.; hacer 
i iu -1 aiigo; dase 
r\o<. textos de u n nnro. 
i i ' l ü ' ^ n R m ' E impide ' que- con-
í k S e i í l a J^ctiira poiiq-ue . s ant i i re-linuc 
¿lanR'iitaiH' 
:^jEjl. s eño r ^SAiNCHK/. Y SANCHEZ 
c ü e h W el mlinero ' de so-
BKRNAí i lON. 
Nuov'aíYfeáfe'-h:ace uso de la i iln . T t - f - f ¿ > t * í > G ? l T l , f " í > G 
hfé el sátter g ^ N C Í I E Z Y ^ÁÑGHfíZ J - " » - ^ - 1 -
El] señor T U T r A L L A L (don Di) dífee 
que nú hay n ú i m r o sufícient'fi de'se-
iiad.oies' cii la C á m a r a . 
Til ' l 'HKSIDK.XTE dice qn.' se |iiSí 
p e n d e r á la se í idn para r enn i rn ' lad 
. So_ lieexi va,iiojs dicláruieue.s de la 
GottMisióñ inixtr i y d e s p n á s do decla-
rada &q n ige i ic i i i . se lovantíi ! ; i 
s ión. 
•pX&e «pie se 
^ ^ f ^ I U ^ S I D i E Ñ T E le contesta que 
te^f s & C F T E Z Y SANCHEZ 
^ntinú.-i. ¡jnil>ertm4)aWe en su dis-
A n t i d e p o r t i v a s . 
E s p a ñ a t r i u n f a e n l a s r e g a -
t a s i n t e r n a c i o n a l e s d e R y d e . 
FJ! día. 1~ dlel íudual dieron carnim-
M m hí Grain Bretafua, en la lili a di 
u-i ,1,1 ninirto de. Hyidie, .kis vegativ 
¿tli inaciun.aJe^ paira Uítílandi-ois d< 
t%M imArm v en Jas que se disputsur. 
i,',' c m i d|¿l Cínculo de la, Vela, ,d t 
PíÁria que, .JunitieiViorn^aitei «e c o m í , 
eoii yates de &3iái metro.R, pasando 
,1,-HIV el año pasundia, a la fórmiull; 
(¡StociMi w'm y iivedio metros). 
V'ÍU astie i,iiiipt.rla.nt.ísimio torneo has, 
íía.rtiicilwiKlo las naciones siguientes: 
toifillate-n-a, Frairncia, Holanda, Su|-
¿a v Eeipaña, presant^uarJo cada, m u 
tía yate, que forzo-.-jianon^o ha de se. 
flte nLamoc-i y con«tiuicci(V.n de la pro 
,,'ui rtaciouniiliidWl' quo d'.f.iemde, sn 
ESltóniflo loi propio rom .su I r ipnla 
fit'vn. , 
El día IT se OildiUVO el s.|igii)V3nte .re-
guüÍAík): 
1. ]-ii^lla:lerra. 
?. Hd: amida, 
3. España . 
4. Pr-auucui. 
5. Suiza. 
El día 18, que deil.ía leinei- lugar h 
r.eiguinda ret-ala,, fué snsipcmidiildia, poi 
éj iviiéiato dliiiro (pie reiiii,aihu., ce-leilti-án 







priinioro al teiveir 
baba una. (íít'ereiiMda, de 
Ktnwtos." 
Dai-aat" ila roígala 
fiv.-v.i. ai r i indo ail f i na l . 
El d ía 2» se conrtó la, teiTca-a pnle-
pnoslo sólo 
.quince se 




I'ioyaiiiido lus yales .por eiste or 
España . \ ' 1 l m 
l^raiinaa. ' 1 1 
HcHlaiiiKla,. 
4. I i i ^ l ao r ra . 
Ti. ISJUÍ/IM,. 
1. a. r e b a t a fué •nia.ra.villnsa y el 
vionUoi reinamte freseo. 
El d í a 21 coiire la rua r l a ¿•c^ata 
raa ot,ro trimmifo claua vimt para. Es 
IKÜ'ÍA.. oi i l i i t iÁnidivHe dio ÎcMÚa. nneslra 
lii(,iidi",ra g'iinjida \ roja, e n los ma.rer 
I r¡;«ui,i-'' 
Aiver la ell: i i l i ra.-i .m iimireó i-:<t( 
orden : 
í. España . 
2. Suiza. 
.3. l-'ramria. 
• i im¡g.la(1erra. 
ó. llolíiiMlda. 
En p.i't,rainiMrn:r>.o de la pruehn, .el 
t i f i iupíy fim1 variaild^, reiinamdd diistrin-
t(Kí vientos. 
La píísioli'.ii (pie lia. oli-l. miid.n E.spa-
í'ui. no p iKMle i r má:i vonlap^a. 
El-.!a.s i i . - a ' i,,- ci,!!listan, de ta,M,t,a,s 
pÑtóbac- eonm Jiardcmes. partioiipau, 
O^tíigái'dlii . la cnfui,. en <. raso 
fninrrrlo 0111,00 p-a,!lirip.a.iili-s. a Ja 
^ i'la,-.¡l'i:pi,- rciu, pi-miK«r hiigar 
liv> veioes. 
Ala . la . si: »ry\iy no. eCi Od'llí-'O.iUiiflo 
foyr miini^iiiriirii iii(ap'it;.:i dl:,n.t:ro <]<; luis 
'•int,c(, pnn,!•:,,<. wi.U \ I-ÜS M • <•• •,!, Sra-
r*ui uuiéyüw clinujinatrH'lri^ t a n snilp 
<'nl'i-r los lia.rcos q,iie lia,\a,n orui|ia¡do 
prífliier. Ing:a,r nn ali^inn.a. pi noha. 
' . ' i ' " gnirwir Iw^y Espiaña," y qmlern 
Wte 1 n i v d r pa.rr- que im i^a . a 
fursiros iUari ••,.(] {,., t0(>i w verifU-a.-
la.- eliin.ilni.torias (L- que haljüa-
mo?. 
Emrair^dite os lá rm 
^ « a i m i r .1, ni 10 de la.--
W . Eispafta; la» demias. 
mm-¡ (kwjirlaldias. 
Máñaiiha fiaremos a nuestros leolo-
m m m m de la prueba finai!; que 
ia (te veHiPi^an'.fi.lmv. v ojalá el ha-
•yiMro (,|)n|| jn, , , , , , , t.riip.ii.lá.do por los 
^•'•liiue.ri!.--, Pul,;. ,1,, Arana, v Pediro 
• >• mimlo A- i i . - a rnv ia . a los cuales 
wia . inm nniristrn felirMa.ci.Vn pon- el 
nos dcp.a.rvm una gra;-
. t lJL 'Y0* '̂ '¡'Cl Kfe fol! rl'!'("ÍO.:-iS l'i-'ÜW -
^»ai fJo , q,I(. ocm|,e tandPai la nues-
! .; ' ^'".v efusiva, para el d ^ n o pre-






líi Fod-ora-hai. E'-iv-añoKa 
n á n t i n ^ , ¿ótti Vir í r - r iano 
r.ópez DiMiá-ga. ya, epie r ep résen la e.n 
stos niiiiinieml.oísi íiMó' eil va.iim' n á u t i -
"o de niH-shroiS ClImliSi. ylorifieaidiois 
?m. Rydie, con s ú ventajosa, actna.efi'ui 
2 h i j a de los tralliajois de nmeslro 
paisámo al frente, del orgaiiiismo MI-
pej'ior-. 
E,L RAR-;;I\Í; ÍXFAt \T l f . 
A UEIXOSA : : : : 
_Mañaina.. e,n el 11 en r á p i d o del 
Norte do las. ociho y nueve inimiitos 
óai-te ]Kiira, Reinos a "el equipo rafóiih-
?uásta que a.ver- a,nnineiainois. 
C X i r i X M f i X T A X E S A 
Ti\ piró,\ipiio doimiim.go c e l e b r a r á es-
a r.n.tmpMl jau ta ^meraJ e.viraordi-
laria, a. lai;v diez y media de l a ma-
uiiiia en priimera, conivocatoria y a 
a» onee en. segunda. 
Oirdieiu dlel ^•ía^-JMod.ifi.eae:i('jjni ,('>d 
eglamient.o.—El sooretarro. 
CONIVOCATÜRIA 
Se c(;iivoea a ÍG<1OSI los jugadores 
v sorios del Eclipse F. C. para i ioy 
sáibaiido, desde Jas :-ieie de la tarde 
u i adelante, en; el domicil io social 
para, nuanifestarles, 1111 aiHiinto de in-
terés . 
Se suplica la asi.deiicia.—7^. dele*' 
gado. . 
C l C I . I S M d 
Se oaniv.cica, a j u n t a generail a* todos 
es ÍOAIOCV Ue Peñacvisl illilo Ciclo Sport 
: a iii.añai!.vii -d0,1 mingo, a, hifj diiez 
le la ,ni,aiñaiiia. eiu pri^tóra, convoca.-
oria y a la,s dio/. \ nn-idisi. en sir-
gítíitíidiái. 
80 , ruega ja. aLsistonoia, por í i aUar 
. B a>indos- r>'!laiC,io,naidoiS con la ca-
rrora. aaicioíiail.—El presidomte. 
P E P E MONTAÑA. 
POH T E L E F O N O 
I . A A<A\ l l ; i . ! v . \ . X A C I D X A L D E 
F i K r r B A U . 
V l G ^ i ' -M.- A l-,a? dioz de la nochr 
y en Tos salones de "El Faro üe Vi 
go», se celebró la asambbM IKK ional 
tlfi Federaeiiwies ríe Cíidt's dr l'"oot 
í.alb 
QQUipÓ la prondonria el seíior Or-
mjaacíjiea,, |i<re(si\denie dü la, Fedejia-
Ción Xacional. 
AisMieiJpii delegados ih) las regio 
m .- X.ale. r;eidro. (Inipnzrna. Anda 
lucía, l.evanie. Salanuin.ca. C-alalu 
ña , Aislnrias y Cialicia. 
Füé ron aprobadas las actas de* la 
n l l i m a asamldea y b ido i ! e.siado d. 
riienUis. 
Se dií'i cnenta de var ias prnposirio 
nos dé la< p'-doracioiirs 1 ogamaies. 
So trali'» ilid prosiipiiosln para I ; 
pr<'i.\inia. letii;poiad.a, de la i-e,fornia 
del roiíi.-irnenlo, de la fo rmac ión d d 
calondariji deporlivo para, la pi'óxj 
m a temiporada. y del noiiobraniioriti 
del nuevo Comité nacional. 
Hura ule la. d i s n i s i ó n so produje 
Un wniSible iniciiionto. loniendo qm 
expíiíllsarse doT'sabai a l s eño r Mliego 
1111 n pía 9( nlaide de la F e d e i á c í o n 
(jtófi í)este propaso qiiG so |i'\era l : 
Memoria en la |>a.rle que t r a t a de 
los jwrtífl*^ inferna ció nal es. 
Peído t a m b i é n oí balance, . .se vU. 
q u é ha b í a una diferenria a, favor d( 
la NacTonal. de^pii,é;j de lo cual ?« 
Tiovlanió la. SCÍS-ÍÓII!, semaló^idosie' lí: 
loa-a en que ha .de conrinnar maña-
m i . 
OWVVVVVWVVVVVVVWVVVWVVVXMVVVV̂^ 
T R I B U N A L E S 
RETIR ADAS HE A C l ^ A -
GI OIS! . • : : : : : . 
Ayer comparec ió ante el Tr ibnna i 
ile esta Audiencia Ramiro Valle Va-
caireol. en causa, seiiiiida. pOr hur to 
do gsínoros. en el Juzgado del Este. 
En vista de las pruebas prartica-
das en el acto d d juic io , él señor lis-
cal re t i ró la a c u s a c i ó n .que t e n í a for-
mulada ennlra- dicho proce.-ad.O. 
— Igua l íñen te se r e t i r ó la acu.sa-
ciori en la causa seguida npr i n ju -
r iad conlra Hcm.iiiuo Pérez Reven-
t ú n , Mar iano Hravo Einacero y Are-
<io Odlvares Az|a(>loa. procedente del 
.largado di ! Ei-tc. 
MADRID, 21.—Aparte de la referencia 
oficial del suceso de Paterna ya COBOCÍ 
da por informes particulares sabérnoslo 
siguiente: 
L a Guardia civil lub ía recibido que-
jas de los labradores por daños causados 
en eljarbolado. 
En su vista la benemérita procedió a 
la detención de un muchacho de 17 años 
llamado Rafael Renlloch j segdn se dice 
le llevó al cuartel dándole una terrible 
paliza para obligarle a confesarse autor. 
Para evitar que continuáeen los ma 
los tratos el muchacho lo hizo así, pero 
cuando fué a su casa refirió lo que le ha-
bía ocurrido a sus padres diciendo que 
si había confesado su culpa había sido 
por evitar que le siguieran pegmdo, 
aunque él no era el autor de los daños. 
E l padre denunció el hecho al Juzga-
do, el cual intervino inmediatamente, y 
ante el juez el jdyen Renlloch manifestó 
que había sido apaleado, que se le había 
arrancado la confesión de culpabilidad 
por miedo y que él no era>I autor. 
Por la noche, un cabo y ún número de 
la Guardia civil se psraonaron en la cada 
donde vivía el joven, pretendiendo lle-
varle para que ante el juez se declarase 
culpable. 
No se sabe lo que ocurrió a ciencia 
cierta, €l caso es que el padre del joven, 
cuya detención se pretendía, cayó grave 
mente herido de un machetazo y de un 
balazo en la ingle. 
L a esposa del herido no pudo pedir 
auxilio, porque lo impedía la Reneméri 
ta, y a duras penas consiguió autoriza 
oión para entrar en la casa el módico 
don Rafael Bulquer. que curó al herido, 
el cual falleció al tor trasladado a la ca-
pital. 
E l vecindario se amotinó contra la 
Guardia civil y a eso se debe la necesi 
dad qu3 hubo de concentrar más fuerzas 
en Paterna. 
£1 Juzgado militar se ha inhibido en el 
asunto. 
Esa es la referencia particular que he 
podido recoger del asunto, que está lla-
mado a dar mucho juego, pues ya se ha 
nombrado un juez militar especial para 
instruir sumaria.. 
E L D O C T O R C O I M B R A 
S E R A C A N D I D A T O 
' R I O J A N E I R O . — ¿ o s pxirtidos pol í t icos que apoyaron la rnndiilo-
(nra de ííori Ari i i ro Bernarües para la "jfresideiwíia de la R e p ú b l i c a 
Imn proclaniado nmtl id i i lo ;i la vicepresidoncia; ú n a n l o por fallecí 
micuin dél viccprcsidmilo electo don Urbano Sanios, al dodor F.sla-
éio r.oimhra. 
Esla (iosignacióii lia causado excelente efecto en los círculos po-
lílicos, y será apoyada IncluSo por los que so propusieron en mi 
principio prcscular como candidalo al (inclnr l '„im;irga. 
S e e x t r e m a r á l a v i g i l a n c i a . 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s m e -
& 8 i C a s i n o d e l S a r d i n e r a H o y , 2 2 d e I U H O 
1 H L C K U T R 0 y MRDIA 
L A O R Q U E S T A C O N C I E R T O P O R 
Y K I O C H B 
I S A B B 2 1 L . I T A . K U I Z bailarina. 
T H E D A N S A N T I - I O R Q U E S T A B O L D I 
actna.l. Pión podr.iou:-
i '-las dilicnll-ados Jia,n 
I \k > fray que re.-uigi 
n,pr.r:i Cai-illillo lia fe 
ha l ' i !.¡!ii,a,d \}&0Q ('i ¡oiio 
oimipfwier ii,n ¿q¡¿i i c¿ 
(pro ba ,pi e-e,!]!;,,-,!,,- con i , , ; - loa 
•s Fó.ntiuina, ."Wicira,! I I y |,a 
E L D R . F , R U E D A 
de Madirid) recibirá, coniKiiJla, todo el 
/.Ciranp m éi puní.lo dio Solares, de 
,0 a. H y de i ai 5. 
E N F E R M E D A D E S DE GARCANTA 
NARIZ Y OIDOS 
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T A U R I N A S 
LA CORli lDA DE S . W T I . U o i 
l.a- díáficiuljitiaiiliea (jüfe la, (.ii^ainiza-
•IMIII, de unía. I"i,--la, lanrpi.a, on, i^u-
M:\, sioiniiice ofreció a las l'vnij,i-i'.s'a:-
r---aiMt-a(n!d;oi i'h'ai . por su toiiñiektaakiia' 
•cu la. feria do N^lloiicia, de toido:-
a.lili.: ai: bk 
Ein Ésj a ñ o 
i..-;1, i.^m a r qíüiü 
iild'O ariniiiiii;raii 
l ir ' epo. | ; i . 
ii n illaido ijiiia, 
,ia.ia ptji'e»* (' 
aiu i I 
:,-,i lei e 
ladiidát. 
I''ort,n.iia. ftcliciPndio p^r la. Enijn-e-
sa, de VaJoinri-a. doiimle lia de lon'eair 
variai,-, c o i,i.l;a.s.. piindw SHIStnaieiPSe a 
á le: ha, d-ll (Ha, 'de, Sa:id.Ía^o; pno:-
invo' gmai iuitwéH on. querer' coiii^da-
•er a la, Rropn,-a, saiiitajriií'iiérin^ y de 
mdi :- I, !, M i (.i|i,e,hdio .el progre.-o do 
Qfite a.tailoa)(b< H^rtáídOT de l u i i | , i ¡ . 
iaii.ii/. casi m i e - i i u paLMj-iitio. Xaoio-
:nail 11. Log inénitbis conía-aMas por 
i sle PunI,OIÍ-;O ma:faid,(i,.".- de toiibfi los lia 
P'Uiidi/aido | er iiiii,aiii,ioiiid;üd la Pren-
aa de Eisipaña, énfleíra. Por lo ta.-d-o. 
e.-ia om eil áiiniino de fcadfcis Uxsi ajfiklp-
Otaiti |S (pie etn la, a:c,l u-alidaid N,-, •: . 
ua.l I I la, p,riiii.era. l'ioura dol tor&O, 
y O&fes dos. e.-pada,- . 'innidos ail «ex-
(aden,t,ísmno'.) l o i . r o l'a,|.|,ito Pa,la;ii,d,a, 
(aJioipiMir.ii Ufiró de ftílSi carteles ift&B 
au'géstliyeis que boy pneuieiii p¿¿aeirt-
táirjsie, 
l.m T d p . i s 
COMIÓ y a se ha cTícáio é- n s se dieiÉt-
niiiea,ji,/:ia!-(.:n e! ¡nevi'N.; 'ep un.a pre-
<:U,M córrilda; bien. (Mria,do;;. finos de 
tiipOj recoigiid - ti • ca.'.e/a.. comdiicio-
nes .có¿i lai- que | nouife aisegllra í s, • 
(iue sevn eorriidcus dié las que ico afir 
CjCflljajdjOlS valen, sali-il'ociliísini^l de la;-
miMin.a.s'. l 'ara, n hay or ga ron t í a , de la 
b raí vinca, de lfx¡¡ tore», el ga.u.-iKk'iro 
dprii Juan Terronois venidirá a Sain-
taniiter a preisanciinr l a corrida» 
l.a Empiv:-.! tíos partiüciiifka qiue los 
t i os p n d r á n ver-e eai los conroilw de 
La plaza eil Innies, 2'*. die cimico a a'iete 
de la tarde, previa, la, presen tac ion 
del billete. 
a s i d : r > E 3 ® E A , 
alonilar o comprar un piano u^ado. 
Informarán eul esta Admlni&trocióa 
OFATl-lMALA.—El prosidenlo do la Repiiblica, general Ordlann, 
so ha onlrevislado imcvamonlo con el rejjresenlante del Gobiernoí 
mejicano; tratando de la delicada cuestión de los .rebeldes mejica-
nos réfiigiadós on lorr i torio gualomalloco. 
El general Orollana lia ofrecido loda (dase de ga ran t í a s para im-
pedir ipio los i'id'ngidaos sean equipados en (inalomala, así como im-
podirá. hajo severos castigos, epio so reelnten gíiaíCinallocos para 
engrosar las filas do a(|iiollos rohchlos. 
Tanibicn so rodohlará la vigilancia en las fronteras para evitar! 
la formación do grupos do gente armada epie puedan poner en pe-
ligro la seguridad y el orden do la propia Kcpi'ililica. 
V i d a r e l i g i o s a . 
m ItGiCfeSJA liF. 
POS l 'P . C MlMI ' . I . r i 'AS 
Celebrar;!. m a ñ a n a dominigo, .su fnn-
,i'<'ni n'/üinl,-n^l ilai P\riViiia,i radia del 
Slila^rosiO Niiflo .le'sns de Pra^a, con 
\ m n:iigU'ieiiitos' emito.- ; 
Por la.' in,afi,aina, a las oobo, mfea. 
dlc cor.nhun/i(Vn. g^.nleraJ, eo-n. acoanipai-
ñiaimiiiein.tO de órg'iun.o y moitetes, l>a-
cüénKfoso dim-aait^. el sa-ut-o sac rü ic io 
de la mlp.a. eil aelo de n,,n,sagra,ci-'i1n 
y coronilla, m Dwiuio y Mila.yror^o N i -
ñm Jésúis • dii> Piraba. 
Gcfll motivo de iia,her í a l i d o la. ima-
gen del N i ñ o .lesiós en la proceisión 
de la, Saintí/ílima. Virg'e.u del Carniein, 
n,') se celebrará . inañaiiKi. por la tar-
d é la función qiúe otros mie.?i©R Fe ce-
ikhraiba, a las caSftfiBp, por lo cpie se 
rneiga; a, low niirlots comigrogaint íMs a/.m-
<la,:i a la. m'isa de l-a,s orillo'. 
Al>OiRAüli:)N NiOiC'ri!iRNL\ 
P í a . n (id i-e ve la rá a. .losi'is Sacra-
nirntanlo, en . l a Sania. l¿lo.,i-ka (lo.ío-
dra l , el tu rno cuártQj San, iMiieieiai 
\ Sao ("elcdoiiio. 
l.a v ig i l i a , misa y comnnuni, perán 
a,. !i r í a s en siífraigio del átóVa «le 
ftóll KimiVio do TaJlédo qne en paz 
id;( laoánp • . a peí icíótl de su señoi a 
vin,d,a de-ña Ainalia, Gntiérr .eí , 
PI A I \ | n \ DiE SAN JO-
SE1 DE ¿ A MONTANA : 
..M'.aaina. diMniiiligo, teimlrán. los so-
ci- .- d • e.sl.a. Peí I-H'K'ÍII la ('.(MinmiiVii 
^i'iuio.a' o.n. la iglesia do Sao yP;;nol. 
•l a mi a di' ( oion.n'i'ai (oinon/.aiá 
a las. (SeliO, con a.'.i'iop ic indenlo do 
i'irna.no y iiiole!-'S. 
Pía' la t-irde, a las skd'iN dai'.'í p i i i r 
cipio la rihihcii'ni en lio;iur di I Sardo 
Patriarca, con el re/.o de.j Sam., Un 
."•'••.MÍ io, adverleiieia \ pla-i'',a. poi el 
Pa,d,re d i rc r lo r d " la. i ' ' ; ; , -r a;, MI 
pliía. y salnlaciiai. a. San •i-.-ic. de la 
Mi-id-a.ña.. por láiíj nrttieiñicíéíiñS de los 
:- i , -i(ii- j de la,:- si'i!| ili>-irs de K.-inrl.a.^ 
aot. ' la S;a,ñía Imai^íin, e.\po-i • .'ii! 
h s. -rAai y cá ni ¡(ais. 
Al . lina.l h a b r á i,mpoi;-; 'ion de esca--
pxillario:'. 
Noticias de B e r l í n . 
QEiSrAiN SIETE ClOElEiUNADiOllES 
iBBRiLllN.—E|l GolbinniKo prn.-.ia.nioj 
¡ h a ocdieinaidio eil cese de. sieie goibea-J 
. -nadorés p í r no haber ájeivnido Imdá 
la vjgii.l.ainicia, nece«i,r¡a, sobre la.s AmA 
•clacimoa reaicd'nna.riai^ ron arregilq 
| a lair, muevas inediildaus a.d.,'pl,aidanv po-r 
«1 Painlaaiiieinlo. 
' Iidláfi.tiicia. piejdwía, se lemairá coird 
van Unlovv, goii i nador do SctlniKííl 
demnebi. ; 
L o s i m p u e s t o s m u n i c i p a l e s 
UERPIX. El G¿il/ |émo lia, aproba-
do el iinpiio-s.to mmii'-ipa:1. (pie > a-.á 
a.pliraPle a, lapa pers' ñas que lia hitan 
éfll hoteles y pe;n,siíiiiioíi. 
F.,-;„> ini|piiiel-/t,o. qnrnUüpliica.di-. 
apilicairá a. lo$ oxl rain joros q¿£e fife ba-
ilón en Ia;.s miomas, rondiiíc¡<vn,e^. 
S A L A N A R B O N 
H O Y , S A B A D O , 2 2 
I n a u g u r a c i ó n de la temporada de 
verano. 
D E S D E L A S S E I S Y M E D I A 
¡ C U A N D O S E A M A ! . , 
(Serie de Gaumont, en diez episodios) 
Mañana, 
domirgo , E L OJO S U B M A R I N O 
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C o n g r e g a c i ó n d e S a n L u i s 
G o n z a g a . 
Se pone en conocimiento de todos losfi 
congreírantes que mañana, domingo, esl-
eí día señalado para la Comunión qual 
ordena moasualmenta el Reglamento. 
L a Junta directiva espera d é l a piedad I 
de todcs los asociados que cumplan conjj 
tan transcendental acto. 
Como es costumbre, en este día se sa-j 
prime el acto de las nueve y media. 
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I N F O R M A C I O N O B R E R A 
. SINDICATO T R A N V I A R I O . — S e ; 
convoca a j inda, general cM ram dP i 
naria para, boy, a ia-s doce de la not 
ebo, para dar a, conocer osla Coim-i 
sión las gOMlloneis llevadas, a cabo -
cerca do la Knupresa. 
Se nie^a la punlua l 
tratarse de un asunlo 
rós . -P .A COMISION. 
;i.S!sieii-ci; 
de gr«n inti 
B a r i o s d e a l g a . ^ . 
P L A Y A CASTAÑEDA 
Enfermedades del corazón y pulmoneg 
Consulta diaria, ds 12 a l y-medla« 
VE1ASC0 . 5. SEGUNPO 
M O N E D A A L E M A N A 
P a r a c o m p r a r m e r c a n c í a s e n A l e m a n i a 
d i r i g i r s e & 
P . N A V E D O & R O E C K E R Apando0, 
q ü e e n b r e v e s a l e n e n v i a j e d e c o m p r a s . 
11 
5 9 
E m p r e s a 
" F r a g a " 
Hoy, s á b a d o , 2 2 de julio de 1922. 
T E A T R O - " Z ' - P E R E D A 
NOCHE, A LAS DIEZ Y CÜARO TARDE, A LAS S I E T E E N PUNTO 
E S T R E N O de la interesante película en cinco partes, de la marca Goldw in, 
titulada: 
L t k I L U S T R E F R E G O N A m ^ K ? L A i 3 P O U 
E X I T O CLAMOROSO de la genial cantante español» ' 
Programa que cantará hoy S X C L . b . A M A S Q A ES I V A 
«Balada de Darnaval», música de A. V ives . -^L» canción del olvido», .1. Serra-
no^-«Es Aztunay, F . Cotarelo.—«Los ojos femeninos-, H. Berdiel. 
-ŵ >̂ t<VVVVVWVVVVVVVVVVVSi<**VVM 
C a í d a de u n andamio. 
U n o b r e r o g r a v e m e n t e 
h e r i d o . 
A las cinco de La tarde de ayer, 
en una obra de la calle de Te luán," 
o c u r r i ó una eemsible desgracia de ja 
que re su l tó gravemeiite liéi ido ed jo- ' 
ven de quince a ñ o s de edad varis-
/to Ruiz Rocañí j peón de a ibañ i l . 
Esle sub ió a un andanno colocado 
& la a l t u r a del pri iner piso de un 
.edificio que, en. la calle de T e t u á n , 
.,>8tá construyendo don í'raniciistco 
r.lironas para l a Sociedad GirageS 
I-'rancais. ' 
Eviarlsto fué a recoger u n '<cue¿G». 
en cuyo momento rbsbaló , cayendo 
¿1 isuelo, donde qu.edó sin conoei-
n i e n l o . 
Sui^ oom^añerofv de trabajo le re 
cogieron "y en u n a u t o m ó v i l fue con 
ducido a l a Gasa de Socorro, donde 
lots roiédiqcs s eño rea S á i n z " I ' rápaga y 
Órl iz D m l y el practicante señoi 
Mar t í nez , le ^¡.preciaron co lunoc ió r 
rerebrail y visicei'al y probable frac 
tura del crá in i i . 
iDesipués de coniveniontement(. asi-á: 
t i ¿ o fué I r a ^ l a d a á o - al • l u ^ p i t a i de 
S a i H:ii;n.:| - n una "atrnilla. 
In te rv ino el t i tegimé d •. ^uai'dia! ' 
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Consecuencia de u n banquete. 
I n s t r u c c i ó n d e s u m a r i a . 
MAI):1UI>, 21. 
'Marina l ian coi 
l a sumar ia inc 
•pleadii de l á s ( 
u n a pareja de 
•causa de u n 
- XrOS T í' ü»u n a¡ é® d < 
ciizadn ¡i ' acli iai ' ei 
ada cdii l ra un era 
lie m á s de M a r i n á V 
Ja Guardia c i v i l , a 
esc indía le , seiffuldd dr 
^ogreisiones, o c « m d ó el domingo- úl-
t imo en un. m e r é n d e r o , de ta csuTete-
r a de ET Pardo, deispucis de una co-
miida- para, festejar el d í a de Ja Vir-
ig.en del Garanen. 
Ccmí> la s i n n a r i á 
3o, omitimosi todo 
< • nm r ¡w ú n i c a m e n t e 
Mi l i t a res 'hay algunos de ten idos , 
d i spos i c ión del juez inístructor d< 
-Marina. 
'vvvvvvvvvvyvvvvvvvw»A'vw 
se lleva con sig 
connentario; i nd 
quie en l ' r i s i o m 
P e r e d a . 
Se b a ñ a n d e s p u é s de comer; 
22 DE J U L I O D E 1822; 
P e r e c e n e l a l c a l d e y e l 
s e c r e t a r i o . 
V A L E N C I A , 2 1 . — En el pueblo de 
Puig, varios vecinos ;;?aiiernn con la 
idea de inaugurar un local cons t ru í -
do por los padres Framciscano-. 
Despué/s de un sucuJento almuerzn 
Jos invitados, entrití: .Jp'S que se e.pcon-
t rabau el aicalde y r-etM'eiario del 
pueblo, ee d i r ig ie ron a la playa, don-
de se b a ñ a r e n . 
Ail sa l i r del agua, notarpii , la fa.li;i 
del atoaide y del secretario, yjaunque 
se han • practicado aver iguaciónie^, 
no l ian sido encontrado,», por l o . que 
se supone que perecieron a.hce^Mh.s. 
/Hasta al i ora no' se tienen noticias 
oficiales de este sucesc. 
í A R A ALFONSO - CINTUROMÉ* 
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A s o c i a c i ó n d e l M a g i s t e r i o 
d e l a p r o v i n c i a . 
Eai cuiniinli'inifin.to' de lo que previe-
rne -el artícuilo :>') dol regiciniento, de 
• '• • ^í-w.iíjiviónv di l'ie píiclí&tlíii&e a 
Tf l iwar tos cataos de presud/ernte. se-
TeUtrio y tcfe'Ott-ero de Ja, nvi^nia. 
I.a. ( lección de diidljos cairgos h'a-
• rá de baicerso- suto ló'J preíai-dcnie-;-
*e l-as As-oci acioinef:' de pa r t ido . ' v ai 
¡La E,TDi|>resa de este coli^cu. •arce-
flii-ndo, comió siempre lo lia beclio. 
gUstosiCsiana. a lo®'dieiseoiS del inibli-
»-o de Santander, lia c o n t r a í a d o íui€-
YíWTíeúte a la maravillosa agrupa-
ción vocal "Coros i :kranian"S). . que 
lanío entusiáisaniG dcspor ta ion ' el d ía 
'de su preséntaicióñ. 
M a ñ a n a , doinin^n, y allornandc 
feóíi el i w p ' c t á r u l o de \H jusLimeiit./ 
ápilaudida y acfairáída g a n t ó f i e s i r-
11a Margar i ta , los «Coms r k i a n i a -
JIOR» c e l e b r a r á n m\ conc ie í tó extr-a 
o rd inar io , que jironi^te ser un acon-
lecimientrv, bajo la di rección diCÍ enu-
.nente maestro Cyi i ío MicolaiiclK.iik. 
A pasar ddl íileva.fliísimo iVe^u-
puesto que ¡«uipoiíe l a actuaci(Hi óle 
este e spec t ácu lo y ol d e ' St'clla Mar 
g á r í t a , la, E-impi-csa, con el íin de qiie 
iadn Santander ' o oiga, l ia fijadn el 
precio de la, bulara en cuatro pese-
tas, tarde y nocibe. }u] j i rognáma 
^ e r á el í'Jíru.iente: 
T. Por los vastos caniipos.—Gucú,-
encú g r i s .—¡El i , yo i r é ! — H i l o mi-
rrucca.—.La paloma volaba.—E.S[)ino. 
"•v^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
E l Nuncio de S u Santidad. 
M a r c h a a R o m a . 
M l A D r . l l ! . 21 .—Ayer salid paira. Ko-
luu el Nnnr iu de Su Santidad, mon-
fMíqr Tediencibiau. 
El nioitivo dtesl viaje ' es Vfeitar . al 
nneA-oi l'osntf'fice P í o XÍ. 
Ivl Nunicio aiprovecibará eil viaje pa-
va periina.necer ailigiUfiiéi» d í a s ' "ai lado 
de siu tnaidre. 
Eé piroiliaible que la, dihiina • parte 
XIKÍ.I veiraitK)' la, pase,- 'mdns&ñor T^des-
- bimi en. San, S e b a s t i á n y en Conii-
'•ícelo éstoiíi: b.arái 
•a i i - i ia paira que 
JiftqUie en totíto® 
:0 .del priKxiino- tíá 
€ o n arreiglo a,l 
•aitlp' rcigCanniCiiito. 
'••otand-u por pai^c 





ios ' part idor 
de agosto. 
a¡ Lícuilo "31 del r i -
la ©lección se h a r á 
fletas loe- presentes 
auise'nties;' pero- con 
"ala ga'ra^í.tías, que señallan los artíiou-
'os 17 y 15 deil ínjpimio reiglainicníoi. 
UiíJ.a vez. ve-ríñcaidfa" la eleccirm. los 
kt^ijoinaa i lJ j l^V-^to ' í ¡día fólis Aao^iiar 
.doms de paj'.ljdo se sárvirám, rend-
tiimosi aintcíS -di-d! día. ¿O dial ni:;jsniu 
mes i m a certií icaición del resultado, 
aioomipañada de la l ista de vota.uteis. 
tiara, poider liíiccr el cscrutimio gono-
•a.l en, ta Juipita" que se! celebre en 
wm¡3 de agosto. 
P » eapora.r es que dos proi-'i-dicin-tes 
le las Aisociad'ianieiív ele part ido deis-
''¡¡••''•vuc.ni la. iiMHyor siictiAdidíi| ( t i el 
idMijpiliañwsaí» de este •iniiportaiiite ser 
viicio. • • : i . • 
riM i-4fiv!f(ga, 20 de. j u l i o de l!»a2.— 
E/1 presj«d«i»fe, Sanfnugo (.¡onzá.lo.z Ol-
mo». . • > 
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• T E N T A B E T E R R E N O S 
C A S A S D E D I E Z P I S O S 
VÁt-EüCDlÁ', 21._,La Coiinipañía de 
los Caininos de H ie r ro del Nor te . de 
B s p á ñ a , ha vendido en l a - s u m a de 
LWQ.COO pesetas los terrenos en que 
>es,ta,ba Ja antigua estación, y en los 
(pie ahora Jiay un parque de atrae-, 
ciónos.. . 
l.os nuevos nroipietariois! (pie1 son 
los Bancos do Vizcaya y Urquffd, : sC 
T-i'ojKiiien ed i í i ca r en aquellos .terre-
nos grandes casáis do diez pi-so-s. ' 
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P E L A Y O G U I U R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades Se nlfitfi 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazana». 10.—Tft^fono, 
J E l día 2 0 c o m e n z ó a publicar l _ 
E L D E B A T E 
la I n t e r e s a n t í s i m a novela 
K E L B R U M I 
del culto africanista D R . R U I Z 
A L B E N I Z , colaborador de 
E L D E B A T E 
y dentro da b r e v í s i m o plazo 
pr inc ip iará 
P U Z Z L E 
del notable literato, que cola-
bora en las co lumnas de1 cita-
do diarlo con el s e u d ó n i m o da 
T I R S O D E M E D I N A 
L a pr imera novela s e r á ilus-
trada por M A R T I N E Z D E 
L E O N y la segunda por 
K - H I T O 
A m b a s novelas, a s í como una 
t ercera que c o m e n z a r á a in-
s e r t a r s e tan pronto como a c a -
be cualquiera de las dos ante-
r iores , e s tamos s e g u r o s de 
que han de agradar s o b r e m a -
nera a los numerosos lectores 
de E L D E B A T E . 
E s t e p e r i ó d i c o s e r v i r á gratis 
los e jemplares que'contengan 
folletones de las c i tadas nove-
las a cuantos s e s u s c r i b a n du-
rante el corriente mes. 
E L D E B A T E 
A P A R T A D O . 4 6 6 — M A D R I D 
L a Di recc ión general de Obras pú- BIAIRCEIIJOINA., 81.—LOS t í a d t j i , , ^ 
Micas lía disipuestc que en el p róx l - listas coniineinararáiii l a fiesta 0 % 
mo mea de agosto se celebren, en la anásitiica d,e su caudiililo con los afci^ 
Jefatura de Obras poíblioas de esta siiigiuieiníes: , ^ -
provinc ia las siguientes subastas pa>>, Por l a inaifuuna del dla,25,; soleñij^ 
r a consieirvación y r e p a r a c i ó n de "ca- aicto reliigiioso en l a pan 'óqiuiai ty^ 
r r e t é r a s . • 'sia. dio Nuiesitna Señora, del Bino.1 
REPARAiQIO'N DE CA-I '(".ir.'mn nun.iifestación tT^iobuief l i¿ | 
RiRETEJRAS : : : : : f.cSŝ  lais - básjjderas . y ^ainid^riines (la*'g 
Se admiten pliegos para esta su-j das los centréis jiatmistias catí i i l í to 
basta basta el d í a 1-4 de agosto a Jasj A las, ornee, innitiin ¡público-
trece boraa en la Jefatura, de Obra® g r a n teatro del Hoisiqne, .el. .coliiseo ^ 
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GASA A L F O N S O - CAMISAS 
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E n l a Alameda . 
U n n i ñ o p e r d i d o . 
AnwtjMi ^8- p r e s e n t ó cu,.esta.,Redac-
ción t-| joven Cieradi) líwvlveda, do-
iniciliadj) en • la. calle de .lou(piíi) 
Bustai i ianlr , niMiiero 7. 
El citiiilo jnven nofj. ntanif.estó que 
cuanido tranisita.ua RQr Ui alamedia 
de Jesd^.d,!'. Monastcrin' ei iconiro a 
un n i ñ o ' Qtoáñidonááo, SÉ cuatro a 
c i n c o - a ñ o s d,e e<lad, vosl ído con una 
Miíisita • olí^r^ cqu,. rayas. 
El joven liscobedo le Jlovó a la Co-
m i s a r í a de VigHaneia. unniie le ma-
ní fest-aron que Je condiiijera a bis ofi-
cinas de l a Guardia muiriicipaJ, fta-
.'Ciéndolo a s í . 
: 121 • niñtb, que d i j o IIai 11.a risk Sa 1 ut i a-
gOi Villa'; no quiso quedarse -en Jas 
(oTicinas citad^ií?, en vista de lo cual 
Gerardo le llevó a su -don i i id l ió , don-
de sé encuentra a d i spos ic ión de sus 
padres. 
. A Jas preguntas que se Je Jiicieron 
respoctn a la s i tuac ión de su donncl-
Jio y oí nombre de sius .padres, con-
tfiStó que ignoraba lo pr imero y que 
isu padre fié l lamaba Vicente c Cle-
'mentet puesi eT n i ñ o unas vece? prn-
inin.cioba el priroer nomibre' de los 
indicadios v otras el segundo. 
I De i n t e r é s p a r a l a prov inc ia . E l santo de flon Jaime. 
S u b a s t a d e c o n s e r v a c i ó n y C ó m o l e c o m e m o r a r á n 
r e p a r a c i ó n d e c a r r e t e r a s . < t r a d i c i o n a l i s t a s . 
C 3 r r i s u c i . o i r c o 
I N S T A L A D O E N L A S E G U N D A A L A M E D A 
Hoy, sábado, a las mieoe g media de la noche 
I n a u g u r a c i ó n del c i rco y debut .de la grandiosa C o m p a ñ í a interna-
cional de c i rco , compuesta de v e r d a d e r a s atracciones , novedades y 
cur ios idades de reconocida fama mundial, organizada y dirigida por 
el competente empresar io 
D O N S E C U N b l N O F E I Ü O O 
M a ñ a n a , domingo, tres magnificas funciones, a las cuatro y media y 
siete de l a tarde y diez de l a noche. 
|mM¡Ca&. 
Obras qwé se contratan.—Vallado-
id a Saniunder. k i l ó m e t r o s 3%' a 401.1 
Presupuesto, "14-5.145,82 poseían. 
Valladolidl á Santander, k i l óme t ro 
í l i . Presupuesto-, 5.814, C6 p é s e l a s . ' 
Vallado.lid. a Santander, k i lón ie t ros 
134 a ••443. Presuipuelsto, 112.53Í ,83 pe-
setas; 
Burgos a Peñacais t i l lo , kilómetrios 
581 a 388. Presaiii>uesto, 86.060,78 pe-
setas." ' - • ( : 
Val ladol id a Santander, k i l óme t ro s 
380 a 389. Presuipuesto, 84.'5G-4,38 pe-
setas. . 
-Arnedondo al Por t i l lo de- la Sia, k i -
l óme t r cé 6, 7, 8,. 9, 12. y 13, y Solares 
a Bilbao, k i l ó m e t r o s 13, 14. 16, 17, Ib 
y 20, r eparacñHi de .pretiles. Pia&u-
puestos 19.429,25- pesetas. 
Mnriedasi. u Bilbao, k i l óme t ro s 58, 
59, CO; 65, 72, 73 y 7fi, y tTúriezc a V i -
lavpidc de T r u r í o s , r e p a r a c i ó n de 
pretiles en. los kilóir)2lro!S 8 y .9. Pre. 
anipuesto, 15.BB().()7 pebetAa 
CONSBBVACION DE CA-
U B E T E R A S : : : : : : 
Crüairnizo a Vil lacarr icdo, ki lóme-
t ros 9 y 10, y esifáción de Torrebwe-
ga a L a Cavada, k i l ó m e t r o s 14 a.l 
20. Preisuipueeto, 119.623,00 ])esctas. 
Ccrecieda a Lai-edo, k i l ó m e i r o s • 
d 88. l'resuipnesto. 70.417,39 pesetas-. 
Cabezón de l a Sal. a Roinos-a. kiló-
metros 19 a 22. Pre&uipuésüo, 41.730,2/ 
IKwetas. 
P e ñ a s Pardas, a - Sidaya. kl-lómefiTOS 
% a l 8. Prcívnp-u.Gwto, 88.147,50 ])esota.fi. 
E s t a c i ó n de Torrelavega a Oviedo, 
k i lóme t ros 1 al 6 v 20 y 21. Presu-
ppeistc?, 7<».9()0.72 pe-so.t-as. 
\ alla(k>lid a Santander, k i lóme t ros 
^50 a 365." Presaupuestó, 104.8^.75 pe-' 
setas. • -
Renedó a Puente Arce, k i lómet ros 
1 a] 8. Presupuesto,, 59.623.36 pcM'lns. 
r,:i.<íiíraP do Bncii.rrero al faro de 
Cabo Aió, kilómet-rois 1 a l " 5. -Presu-
puesto, 23.S46.25 pesetas 
Para esta subasta sie 
po.sicinm-s en l a .Tefatura de -Obras 
•pniblicas basta ' l a s t-reoe h o ? a á - del 
mayar cabida de la ciudiad, ocaiipag; 
do l a presidíemeki, el secretario gé¡|,e. 
r a l poll í tko de dem J.aknie d(e Borbón 
em Eia¡>aña, excellent-ísiiino señor I T ¿ 
q u é s de VÜl.loreiS.' . 
, H a r á n uso de l a p á i l a b m dom-lpiS 
Baró , poav la® JiUiveadiudies t radi io íc^ 
listas de Oatalrúña; el ' abogado ^ 
Juain Baiutiiaitai Boda Cabalil. por 
Juventud ' Traaiciona.lista de Barceá¿ 
ña : o l j s enádor ide l Reiuo p o r N a v é i 
fiiaftoir conide dle Rodezno; el elociíen. 
te diiputáido a Cortéis por E&telJa, don 
Eoteibani Bilbao;, el jefe regionall (|c 
Gataluiña, dom , Miguiel Junvemt, 
menit© allmMie de • l a 'ciiudad, y el 
m a r q u é s de Viillloreis. 
A laiíS das de l a tarde, grnm 
qiulertei en, l a espaei-dsa pis ta del TIÍM». 
Park, con l a ' aisiateintcia. de mil (juj. 
nieintos coiiTiensíiies. 
A tais seis, reuml'K'Mi de. .Tuntas wo-.. 
sdiDjcii'aliei?"y d 'e 'distri to y ipetisonflll^ 
des tradicionanisüiiS con Ta Juinta re-
gioiríaí! diel Pirim^ípiado. 
. Por la nocibé, y en bonor de 'M 
•-iiultoridaidiefi" del pan-tidoc eeldira. 
r á uin artílstieo festival, cofi la. coopc-
r a a i ó n dle vafliosos oleaimi.tas. • 
Otro m i l l ó n de l ibras . 
T e s o r o r e s c a t a d o a l mar, 
dTft',56<de agosto. 
L a fianza provisional par 
pnrtr' é « las licitaciones, s e r á del 
por 100 del importe d.cl presupuesto 
de 'contra ta , y l a definitiva, en caso 
ÍIc. ndijudicación, M .3. por 100. del 
míísin o1' prepaipu esto. 
Lo« proyeclO'S qpo. Jnin de servir 
de liase, para, la ejecu.cióni de estas 
1'liras, se li.allan de ñianifteisío y_ pue-
den, ser examinados, por el públ ico 
nn. l a .Tofatura de Obras mrblica-, du-
.rante • lasi borasl s e ñ a l a d a s para el 
deepatihc-.' - . 
CASA A L F O N S O — C O R B A T A S 
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E l Padre Z a c a r í a s . -
E l o b i s p a d o d e V i t o r i a . 
M A D B t l X 21. — Eistá acordadp ya, 
que el. sabio-aguistino B . P,. :Zaca-
n a s - M a r t í n e z , actual, ob i sipo de H u e » 
c.;i, sea nombrado odjiiáp'O do Vi to r i a . 
Y a - l i a sido cennimcado oficialnien-1 
te - a B o m a . su nombre y el. de la 
penaona que l i a de sust i tuir le en Ca 
d ióces is oséense . • 
A l b e r t o R u i z A b a s ' a i 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda. 25. entresuelo, 
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CASA A L F O N S O S O M B R I L L A S 
LONOBiES.—El vatww' 'de salva-
nninto ddl Aibuii-afrítazigo k a conae-
guiidO' ¡recdbrar otro nuJlón de. lil.ns 
on barrá is de ó m de-las que llevait| 
el .vapor de l a Wlblite Star (d-aitó^ 
tidD a Airniériioa, • y que fué Inuimliid) 
a. la, sallida,'de l>o<negail a prin-ciipius,, 
de 1917. 
• Los tralbaijos de- iailvaaíiento 
caída d í a -máis diíCclUés, a canisa m 
hi gr.-in eaintidiud de ¿UTOná-aéUDi^lffl 
d:a.' on el cascó . 
Dkibo valjíor de calvan non te ém 
aftkóa cainbaneiaínido en. • konón-ndom. 
v - en breve co(nitf(niU.ará s u » t r a b ^ J H 
a d m i t e u pro- ^ .,i,nra,,-á.u los dos mases que. que^ 
dlam de veramoi. 
Se espera, que el total de oro. qaic 
. [se eleva a. varios niillone;-. será-' 
a a t e m í a f f ^ i p e r m ^ o á i d e s de- fines, do • soptteiÜ-M 
l^bre . . ;> 
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L a colonia gallega. 
F u n c i ó n r e l i g i o s a 
iCkxu nn-tivo de l a "festividad m 
Aipóstol Sán-bteigo," -la. co lon ia gallleíía 
dd nuteC-itira, ciíuidaid k a onganizalij 
una, fie-sta reYj^toisa, . . M 
iBsta coansiistirá m - u n a . miisa qw 
se celleibra.rá en l a ' i g l e s i a . 1 le loíf I»-
d'rcis-paisdcniiiiatás, a - l a e m ú asislirai» 
todos: lo® socios. ,- . . " • 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Reloj ea de todas daa&s y formal, 
oro, plata, plaqué y niquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUM. * 
y enfermedades de la Iníancla, pw 
el médico especialista, director de l» 
Gota de Leche. 
P a b l o P e r e d a E i o r d l 
Caito de Burgos, 7.—De once ft ttn* 
L e m a : M E D I T E M O S 
C e r t a m e n p e d a g ó g i c o d e l A t e n e o 
d e S a n t a n d e r d e 1 9 2 2 . 
T e m a t e r c e r o . 
L a m e m o r i a y e l r a c i o c i n i o 
e n l a e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l . 
Lq que decimió? no tiene por objeto' 
ti .- \ i i t i i i i r ni negar el papel del ra-
G,ic-i Inio en la eniseñanaa elemental. 
.. I'ei'. a qué iservir ían un iunojitona-
fhíi hti de datc-s y «¡9ilinaciones en l a 
•memoria sin t r a b a z ó n lóg ica? 
El raciocinio es indóipcir -able para-
éstabjliecer con l a mayor olariida+l po-
.sible las relaciones de a n a l o g í a s y 
iii-rr.r'i-ni.;-i qniifi en toda?, las ideas y 
•senisiaeiones existen.1 E l buen, inaes» 
t ro de oscufla. priin.aria 'debe enbe-
1 ra r los. conocimientos que dé a lo» 
n i ñ o s con esa hebra de luz del ráelo-
i imo. e.v) ilieáoide-lo. y eiV'-'-larteiéndolo 
''"•'"'. ÍM d^iTuidar n i r ^ u n a cíe láb 
..'isigna.t.'ira< que son en estos e;-ta-
Blecianientos obliga lorias. Entre é-s-j 
tas las hay. coono la .AriUnética y l a ' 
r .eGmiPtr ía^v. tck-Ribuio, que más1 ba-. 
b l a n a l raciocinio que a la memoria, 
unas desarrollando el cá lcu lo y b t í a s ! 
kaciendo pjláisticasr las ana log í a s , y I 
diferencias que en-todos' los objetos 
existen. , 
ka. experiencia, de los siglos ha, 
dado- el c a r á c t e r 'a l a escuela prima, 
r i a . h a b i é n d o l a el lugar on el cua l ' 
«61 o- se debe- penisar en el iMlesarrollo 
<.le Ja memoTia. y en la m^rali/mcidii 
de Ja voluntad". . ^ 'c 
•'*•'• - -- l ' - - :id«< si-Mn.i rc su Unica tra-
ma, su ún ico motivo. Así se ve que 
en. ioflns loisi tieumpos y on todo^l-os 
pneliilos l a base de la en seña riza "el 
mental ha sido sieminre la miisrna : el 
enriquecimiento y desarrollo de la 
i r •inori''.. contando como elenvnto 
r - '-si e-fi' c ftn el .rico caudal de p r i n - . 
cipio^.-mor-al«s-y-r-elig-i9SC)»- que -iñípr».* 
m a n l a espir i tual idad de cada )iue-
Ido. Para lois á r a b e s ¡son los ver sí cu-
los deil Koran : para las esciuelai bra-
m í n i c a s , los poemas sagrados; para 
la vieja China, sú id ioma idiogi 'án-
co'V los preceptos de Confucio, y pa-
rai no enuniierar m á s . ¿qué han sido 
y s ó n a ú n nuestras escuelas, sino 
esto mismo, con nueístroiS textos y 
nueí - t ra Doctrina, y Cateeifimo? 
Se nos p o d r á decir que esta extra, 
fia coufor.inidad de. la eepeeie l inma-
iia en eneMión tan v i t a l como lo es 
la de la. em^efiatiza, elemental, carece 
de sentido científico, de sentido cons. 
ci.eiite o: deliberado; poro esto no im-
por ta palia qn,e la escuela tradicio-. 
na l , con. sus normas invariables, este 
fundada, en Ja verdadera naturaleza 
del n i ñ o y del bombre, de confornut-
dad Con láifl neoesidaide^ ammicarj 
miás perentorias, 
lEnicierra. un pontulaxlo j)eda:?óigico 
del cual siem^ire bav que par t i r . 
Lo que hemos diciie de la escuela 
t r a d i c i o n a l . . une ' lleva . imipií-cUo nues-
t r a c o n t e s t a c i ó n a.l tema, afirmando 
el p r inc ipa l p^po) -de la .memoria 
m e c á n i c a sobre el raciocinio en ' la 
-•• •• - ' . . i - n ia l no e*> eontra 
el proceso" docente, n i een¡i-a ía «ra-
oionnliaiñd» con' niueModois los cono-
cimienios-^lel.en da,rse en la • escuela; 
c ó m o ng"éramienl.e puldiéKa pensarse. 
^ - En -ma te r i a de t écn ica , en organi-
z a c i ó n eisicolar, en divis ibi l idad del 
t rabajo, é n conteiddo y ex tens ión 
cultu.rail, ' en todo, ftiñ! excluisu'ai de 
n i n g ú n progreso, p o d r á traiiisigirse; 
pero nunca se debe; patrocinar n i n -
gi'm sistema que- nos 'veapete Jas nor-
nras eternas que l a ' i n tu i c ión de la 
esipecie tiene ya ñjadaiS,- de con.rormi-
d a d absoiluta con" la "'naturaleza a n í -
m i c a y m o r a l -del hombre y que bus-
ca" como- finalidad el ' fortalecimiento 
y desarrollo de la- memioria, y la mo-
ra l izac ión, de l a ;voluntad, con todo:» 
los principíiosí morfcules y i 'eí igicvos 
de cada raza. 
' -Gualquiera otra^ conceipción escolar 
distinta de la expresada, "arr /n inarki ; 
l a contextura psicof ís ica . del bomibre». I 
Una af i rmación d e eafca índole pa-
rece! g r a t u í l a . Para, poder quita ríe 
r nce-^iraríaiiK-r ' nnia 
siUificiencia de. que carecemos y m á s 
amiplio lusar que los límitT's qw. de. 
I i e n n i n a un tema pediasfógico de ef*-
ta índole . Ya hcmoiS diribo, ali^o. aun-l 
| une torpemente; pero, debemois insis-
. t i r m á s , Uamiándo- la a t enc ión pobre 
I - -. • lY-.r.ninria ia econo-
m í a mental . en la cuaJ obra a la ma-
ner,á que obra el sistema m.n,scuk'ir 
en la, vida flisiológi'ca. La. memoria , 
tonifica y equilibra la míenle, ŝ un 
i i n u r o que retrasa las degeneraciones 
|urn.tale:< y aleja . l a : vejez cerebral. 
-Tiene, ^demá®. la 'mem^rja-una. ^ig-1 
ar 1,1 
nif icación escolar y pedagógica , * 
es la ú n i c a - p u e r t a , por donde po/M 
nios • penetirar e n - l a voduníad ^ 
m o r a l i z a r í a y desairol lar la . Xo 
si taba otros" t í t u l o s para ocup  
p i i m e r papel en la educar: HUÍ M 
bomibré, pues a l a postre, ix\ c0ti.3 
momoria, n i el raciocinic, ni la 
cuela-, . pretendemos . otra- c 0 ^ J M 
gu ia r y - fortalecer la voluntad, j111 ' 
l idad suprema de todo eer y de to 
vida . ., ' ¡| 
.Sin, l a miemoria, el dolor indivirt.^ 
carecen'a de . s ignif icación; e3i | 
r í enc i as . sensoriales y orgánicas 
r e c e r í a n de objeto, y , por últiin^'^j. 
caudiíiil de-mora l v de espi r i tuaiv^ 
que .atesora, l a . hurntanidad, s e r i a ^ 
t é r i l : es l a memoi'ia, con .su . -'"'L. 
retentivo, y es el aprendizaje 1 £ 
mor ia . con sus esfuerzos, n á l ' d 0 ^ 
d igcipl ina mental , -quien, igostiene _ 
.peipetuidadi de todo® los valores 1 
lectivos e individúale®. 
Tenmíinamois el desarrollo dk 
lúa , afirmando que la guerra qu 
hace a la miemoria. ínecán ica , m 
v o r exclusivo del raciocinio. e'l J ^ * 
escuelas pr imar ias , debe te rn i 'W 
en beneficio - de la «voluntad," c*¿ ^ \ 
tor y ninr-a,liza.ción» de Ja 




1922. ARO 1X.-PAGINA & 
Fnote l ües tanraot B O Y A L 
^ n servicio a la carta. 
d S P l a ^ variada )o9 días . 
cubierto. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
LOS líAI)!'-!i( .XfOMlí Uí'.iS En Ja ría. de FeiTol las bcyas del 
Lop raUicg^n km litaros son, unos ins lado de estribor rcsixecto al buque 
qiuo jAíniuikin dlot•e.r:lUHl̂ all• 
P l a z a d e T o r o s 
d e A m p u c r o . 
B o l s a s \ m e r c a d o s . 
OCULISTA 
FRANCTS€0. 13. SEflITNTM» 
.TCINA INTERNA Y PiEL 
[ 5 ¡ 7 ¡ J A N T E S A ^ a n ? 
cjTABlOS EN L \ PROVINCIA 
TORftE^AVEÜA 
)dial Qarage . - T e l . 117 
L l e r a n d i 6 a p c í a 
OF m m \ DE LOBDRIS 
Éste en Estómago, Hígado e 
Intetinos. 
MEDICINA GENERAL 
Ul ta : de n a 1 y de 3 a 5 
I 9.- ESQUINA A LEALTAD 
105 D E L H M U E R A 
mejores aguas para combatli 
ia e impurezas de ia sangre, 
m a Bilbao, siendo varios los 
da ida y vueita en el día; her-
dima. Gran Hotel, extenso? 
i j a s d e c a u d a l e s 
)PÍca efe B A S C U L A S 
m s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
F. VIAL.—TELÉFONO 682 
I T I N T A T I N T O 
!Ul «EfiRi1, MUY PLÚIDA 
GARANTIZADA COMO 
LA MEJOR EN aü CLASE 
P í d a s e / n u e s t r a s 
r ec ios e n L A I D E A L 
Francisco, S l - S a n t odor 
T I N T A ' 
11 ulaiciiitois 
dimVir.t/mi; ide, vijuia tjsitlaiclón lemu-
sora. No hay epue . decir las innien-
sais vontaija^ que pueden derivarse 
para, Ja, niawigariún dé g|$tie apara"0. 
La raid)::o/gx:iiiOon.etdía c«t4 Ua-inuula 
a. jugar n/no de le© íiiás inipartante^ 
pa.píllies marít.iiniriH, y tiene sobre los 
idiárrilá^ i).'/-.tirriiii('!i:;c:si ule . ria.yega.e'ión 
ventaja;:-, eon^idera'ide.s, iiUioremes a 
la naitiyi-ai't.za inisnra di».! proicedi-
niieiiitü. 
i i.'-- .; {;iara.lo« úpticois o gcástiCj"^ 
pei'niüen a ló^ navios, ba.sta cierto 
piunlo, oi'ioutarse eii la. jn-oximldad 
de la costa; pero iíto.í instrmne.nios 
C-Óiájqi i nli.nído;i. r,>r InA 'condicionéis 
;i,t:nii.K-t"éi'icais; que baben a niv'iiiido 
su oñipleo ÍIK-1.",'|IÍ. L&s radio-goinió-
nutios sô n, por f'l contraro, d-i un 
empleo regular y seguro Funfiriiíui 
lo misino de día cpüe'de noobe, con Bjn número, 
bruñía o iie-mpo caro. Sn radio de ' 
aeción es mucíicx itfá'j e.\teii;-x) que el 
de los deanás- in:-'' nir.ontiís. 
iMii.ailnien.te, jiniodeu tervir a JO'S 
mv/íio's .¡inarai indi icarve inniunmcnte 
su posición y su .'uta y evit.ir los 
5U)(.»i,daje.-s. . 
NUEVO SERVICIO DE 
VAPORES : : : -• : 
La Prensa gall'.^a, da (nenia, de 
que muy en breve se c-tablecctá un 
servicio de tiasal.láni.i'.-.os, jertene-
eieíiilr,;; a una "ÍMportante (":.iini|.añía 
aüem.ana.. la, Sil-íes, que • efectuaran 
Aa ruta Vigo-SUdajuiérica. 
Lié nia.guíficu.i trk.ulániicois qute 
liarán este servici ) ?oii el («General 
Sam Mariin» y "\ ,H( :3n ;,.-,i;l - Reliíí a-
no», que puedim coauducir 2.000 paisia-
ieh,V¿ 
l .\ RESERVA NAVAL 
Se lia dfê etatTtrrílaid̂  la insta-ncia. da-I 
capitán dr la Marirni inBrcainite, don 
Jo^é Ron, quie solrcitaba el Ui'greso 
ein la Rieeeii,,vá. naiyálU.: 
—.íkb quqidaid-o aullscript-o a, la Co-
mioinxiairelia, dje (iijóm el capitán dotn 
Jesús MSnfWi. 
RIAS DE FERROL, ARES 
Y LA CORITA.—BOyAS 
LUMINOSAS ; • ,: : : • 
Nvnnpro :i-í-2.—Se PALH etv. ¡nando _la 
reforma de la apai-ieneia y. del sis-
l/nna d; alumbrado en las boyas de 
la uMuela. del Segaíic", "San Felipe», 
<(Paímia".' "Pnreinoi. "Vispon» y 
.'Lomba... de la ría de- Ferro!, y en 
Los dr 'Miranda.. (ría -de Are.-) v 
«Podrido» (ría de La Coruña). 
.Las luces de todas <-as boyasi se-
rán en Jo sucesivo de destellos cqui-
aistantes, y eil sistema de alundnaiio 
séiá <d.- permanente, por acetileno 
(üomiprimldo. •• 
Los colores de las luces serán igua-
]e« que basta aquí, excepte, para la 
boya "Loniiba», cuya luz será de co-
LM'- 'ddaneo... 
.La-bo\a (b! -I'edrido» continuará 
llevando' cainpnna. 
La duración d" la fa.se, eomún a 
Jas• luces de todas las boyas referi-
diis, .seirá de 'i- "segundos»', d.isl.ribiií-
en la siyui nite forma: luz, U'i 
«segundos»; ocuilfacii n, •'>'(» 'segun-
dos». ' -
Gran acontecimiento taurino paia 
el doniingo, 2;.!., en ia que el vtdicnAe 
entrante, ¡o sean las de lá ((Muela ciel • y elegante matador de novillos, Fe-
Sogaño» y (¡Palma», serán como, l ias- ' t icñco Oasanova, fuhira e-peianza 
ta aquí, cónicas, • piatadas de negro; del toreo . la-i 'o. se las eiitenderá n .Wizas 
y llevarán Josi mismos númieros pa- con dos bermosos novillos-tioros P1'"-[ 10.(1(10. 
res. pintados, de negro y llevarán ios cedentes .de una nueva, ganadcrí-n.I ^ ¿ a o 5 
mkanes números pares, pintaüps en'que los presentii como pruelra, y en getaw 08.ÍXIO. 
"blanco» que hoy-tienen. Las del l a - ' l a que el pundinnoroso y graciosísi-
do de babci-, o sean las de «San Fe* mo .Chíaríot (Enriquie Mednino) , 
•lipe», «Pereiro» y «Viqpou», serán acu-mpau-ado del 'Lomo de ia Muleta, 
jocoso artista taurómaco, primitivo 
autor deT" torco cómico, a> udíidos 
por el arrrjad'i v cono-ido jianderi-
ílei'O tl. 'mM-o. i e| artii óo" una gran 
dosis de- 'bilarida-.d, entré todos los 
espectadores con les des novillos, 
lie5lios a la medida por la mi ma 
DE SANTANDER 
Inl: rior. A. C v IF. a «ÍU.CM. 71,15 y 
a (i'j.rK) por liMi; pesetas 52.500. 
eá AmmrtiKubíe, 11)21). a 9B,25 p.«r 100; 
pcf-i lasnM E| -ta».3.(100. 
Villa.lMaWi «./TS.iKn; 10»; 
ai 
[ieffi -ias 
j ; 'las 8!>,o0 por 1CD; 
por^lOO, a 81 'iio'r 100; 
9 B MABRI9 
'tvllirwí.ñcfls e irán pintadas de «ró» 
jo», llevando los mismos números 
iniipares pintados en «blaneo» ' que 
hasta aquí , llevaiian. 
La boya de «Lomba» se,rá cónica, 
m' o,itií' a lajas «negras» y urojas», 
alternadas, y no llevarán número. 
La de ((Mii'anda» (ría de Ares) se- ganadería .tííéíicHoítedíi,, ' 
r á cónica, pintada de ((rojo» y sin Y. por último-, eií' conocidísim.. y 
nú.mero. arrojado 'aeronauta «Rigól^tío» &c 
La del" «Pe'drido» (ría de La Ccru- Jas enlend.n-a ci.n un tirandísiino 
fi.9,1. HOI :« ónnica, pintadla de «negro» y globo, tíroe#denté"rde la g-anad.-ria. 
con residencia en. el Juico ro- do i Alba, 
lAbfí, pues, tendrán luz de destellos, donde jáensa subir el" domingo en 
equidistantes «rojos» las hoyas dfo la plaza de Anupuero, 
((San Felipe», «Pereiro», «Visipon» y La Kiapresa, diido el mmdio pedi-
«Miranda», y llevarán luz dé desf.i;- do .-que liene- dió loca,|id.ado&. hace 
Interior ler l t 
El D O H O . 23 DE JULIO OE1922 
A L A S CINCO DE L A T A R ) E 
|,nioi» f u n c i ó n ó r a n d i o s o © c o n t é c i m i e n t o 
D e b u t d e l a g r a n C o m p a ñ í a d e B c i r c o 
P A R I S H , d e M a d r i d ! , d e L E O N A R D P A R I S H 
F los números de atracciones son completamente nueuos en Santander. 
¡Terminará el espectáculo .con la mayor P W S G a L ft 
I aíraccion conocida hasta el día C J l C i J J 11 U 
Ping, liie Loop y salto de la flecha humana en bicicleta — 
Los populares cloums RiCO - flLEX - HLBflHO 
VÉANSE LOS CAUTELES Y PROGRAMAS ESPECIALES 
líos equidistan tes verdes Iju» boyas de 
la ((Muela del Scgaño». «Palma» y 
((Pedrido». La boya de ((Looriba» ten-
drá luz de destellois equidistante:? 
((blancos». 
MOVIMIENTO DE RUQUES 
, EJatrados: ((Aurícula» de Newcas-
tie, con carga general. 
((AdoniiS», de Ro'.t'-r larn. con ídem. 
•((Viilla 'diei 'Plasiqiur.-ira», és> IVibaidieo, 
con í<leiíu. 
<«Ailfredo». dé lii.ibao. con niinerá,!. 
i&all'iidiois: ((Cabo la Tlata», para Má 
lagia,, con carga general. 
(fNuleistra Slaíldra dfjl Coro», para 
San Seb.asti;iin, con úleau. 
EL TIEMiPO EN LA COSTA 
-Mar', llana. 
Viiénfoj NE., suave, 
lloirizonte, brumoso. 
('.J-lESFiRViATOllI O ME-
- •ILOHOI/.HilC.O : : - : 
«Píer.-rt-t^inicia, del levaiiile e,n. el Es-
tree.bdi de Olbi ailtar.» 
MAREAS DE HOY 
•Pleíuiuairesi: L'or-Ja m.a.fiiania, a las 
W\ por la. tarle. a las 8. 
l ía jamares : Por la mañana, a las 
13.11: por la tarde, a las 13,-%. 
«VVVVVVV'VWWVVVVVVW' 'VWWW VVA.A.'VVAA/VVVVVVVVA 
L . A P E Z A R E N A 
(SÜOBSOR DE LA CASA GOMEZ) 
Gran s a s t r e r í a de s e ñ o r a y esballero 
Acreditada por su buen gusto en 
la confección de sus trabajos, dis-
poniendo para ello de maestros 
cortadores y obreros especializados 
en ambas secciones. 
IfflPERIVIEflBIieS: CONFECCIONES 
NOVEDADES 
saher :a; Ids señóres que las tienen 
solicitadas pasen a recogerla^ cuan-
to "ántes. 
vvvv v v w ti v wvvVVVWVVVVV̂'VVVVVVVVVW 
Pedid siempre ios vinos de las 
B o d e g a s R l o j a n a s 
íVVVA/VVWVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
» » E . 
. . D 
c 
. . & 
A . . 
* . O H . . 
Amortlzable 6 por 100 F . , 
. E . . 
. D . . 
> O.. 
• • B , , 
• á . . 
(•i»rU(2b:e 4 per 100, V . . 
i A M O d* Kipaña. 
f aneo Hi«pano-Amorl«aao 
aaso del Río da la Plata, 
rabaaalmi 




I i«m Idem, ordinar íaa . , . . 
Ofdolai 5 por 100. 
m— - • i Amaareraa eatampIlladUi 
N o t a S d l V C r S a S . «o eatampUladai... 
latarlor aeria F. 
Mdalaa al 4 por 100. 
. 2 I J a o t a D i l e r - ¡ e l . 5-
«ViAÔViaA.aVVWVVaVVAA.VVVWtVVA/VVV'VWWWVVV 
S u c e s o s d e a y e r . 
i c a n o í e r i p i s ^ m a s a j e adelantos modernos, para la re 
STIÑRV p u r r ^ - * educación de los miembros. 
o. ÍT ^Pl^mados en París y en «1 lostituto Rubio, de Madiid. 
SAN J?RANCI3C . NOMKRO 1.—TELEFONO 5-68. 
L a d e b i l i d a d 
es i m p r o p i a d e l h o m b r e 
por eso. usted, que 
se hal la inapetente, 
Pasod ?Csnulrido Y a un 
t r a n ^ aileniia. ^ebe usted 
^ o r n t a r s u s a n g r e y rege-
tiefido! r 0 r S d n i ^ o convir-
en la PSU fdtJSa V decaimiento 
quecor?n!rí:a' ,vi^or y. Poder 
R e s p o n d e a su sexo. 
^ m o ! i tomandodesde hoy 
ei ^moso Jarabe de 
. . . S A L U D 
lacc UM"i t,," r""0 crecicntc- Or.ico aprobado per la F.eal Academia de Medicina. 
'•'•̂ o <londi- no st K'd en 1̂  cUqueta exterior HIPOI-'OSFITO.S SALUD impreso en nnlc) roio 
EXCESO DE VELOCIDAD 
l'or einnlar con exceso de veluci-
Idad fueron denun^iiulos los automó-
1 vites úv esta, inatríiMila números 7i2, 
I SE'CORTf 
I Antmiio Pérez San Güfrián, de 19 
años, vecino de Peñ-a.-jisilllo. estando 
¡.segando se cort(> con un d.üle. 
j En la Casa (Te Socorro fué asisti-
do de- una lier.du iiii-i;a y e\len>a 
en la piema, derecha. 
ATHOPKLPO 
•En. el pueldo de La 1-enilla fué 
atrupellada por un auloinóvil la ni-
ña Aurelia Varón Laso, de- dos años. 
- | En el miLsnniC aun tnóyil fi*é condu-
Gabinetes motados coa todoa los cixki a ta Cai$a dé So 
tañidcr. donde le fueron apr.eciadax 
contusiones y erosiones en la pierna 
derecha. 
ACCIDENTES DEL THABAJO 
Manuel Barri l Ansoteg-ui, de 36 
a'ños,. pana,d.ero,v trahuj aiwio en la 
panadería de la viuna" de Santiago 
fíonzález se cayó, sufriendo ia dis-
tensión de la articulación del pie 
Í25qu!Íerdo. 
—Ni.em'esio Saez, de 30 años, encen-
dedor del feitóeamli del Norte, se 
causó' la distensión del dedo -puagar 
dereoho. 
—Angel'Menterriaiga, de 24 años, 
t-aUa,|an-do en la (xiriuañía do Ma-
deras se produjo u,na\s oontusioneiS 
en. la cadera' r^qniénda y pecho.. 
—Carmen Sandovial Iháñez, de 30 
años, de dos heridas en la nariz que 
se las produjo en una obra do la ca-
lle de los Remedios. 
—F'rancisco García Peredo, do 17 
año», se produjo tina hernia mcwa 
con colgajo y sección de los tendo*. 
lies del' dorso de la mano derecha. 
T i n í o r e r í a d e P a r f $ 
E M I L E M A R T I N A U 
Diplom a de Honor en el con curso 
Internacional de maestros tintoreros 
y quitamanchas. Tnuloiise 1914. 
np^nncho: Calle de Santa Clara. 
14.—Talleres: Cuesta de la AtaJaya, 5 
-Teléfono 9-93. 
''MÜSIClA.—'l'ri^raíma de las obras 
qiue ejeeutará hoy la hanida •iniiiii.ici-
j>a,l, desde las mueve y noedia, en la 
Alhunedia^ de Oviedo : -
<cLa lidia»,- pasodoible popular fla-
jnietHicior-Áiibelóa.. '' 
^ p t e M a do la ziarzuela «El truts 
de los TonOrioS".—^Serrano.--
(í\laii:ji|-HiaH^r:"|'-j3m1a)i, .fantasía, so 
br.e varietíés.—'Peñailva. -
^.Lfi.- rMinoría", rfajpsodfi&i. de, aires 
in.iintafie.sew.—iSaiez de Adana. 
«•(¡rail jota araigorucsa».—Peiláez. 
l';.\,!:ii.i(/(i¡1,\jiM;.i{1i{ia—Loa grulpi I i 
S;i,n:;ri,-i,d ' y r.Mtalnfitiffno, se preis^nlarán 
inajñana,, domingo, a las ocho, en el 
( J.ni) de la Expi . i.-i'.n, de uiniforme, 
con capoite en baitwiolera y .comida, 
a. fin . de.; haeor prácticas do instruc-
ción dnranite todo • el día*r - , -
Los- r^feitldo» g5u¡|)Of;'.' se preseinta-
ráini taniihién, e¡n.dicho Club, esta no-
•ciue, aeláiS siiete. 
« * » 
El resto de la tropa deberá pre,-
sentamefi en el miamió locali social, 
in.aña.iia., a Jas inueve, de unáfonne. t 
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LA CABIDAD DE SANTANDER.— 
El nioviuiilpinto d;il ,Asilo en el día do 
ayer, fui el signiente:' *") 
Ci-inidri.s di-s1;i-i'ltuíd'i«S; 66Í:. 
EUVÍHKÍÍI'.S ron billett- d.e ferro.-anriI 
a sfHO »-'.-:-ip(Md.iviis puiidos, 1. 
Aiaiiladiois que quedan eíi el día do 
hoy, 131». 
f ffaaaoi. 
ftlbrait > • . . . 111 • i • •. < 
«t t i ian. . . . . 
*'***aoa siboa 
Mmoa. - . . . . . . . . . . . 
K/wvaa vviA^A/vx\\̂ AAAvvvvvv\\a^AvvavtA/vvvvi/vvv 
E s p e c t á c u l o s i . 
r,7;.\.Y cÁsiNjQ 0 L & A n m N É m . 
— Hoy, sábado, a )as cua'lrn- y media 
I de la.' tarde, concierto por la' orques-
ta.—Tarde y Anoche: IiSABELlTA 
H l l / , liaiilariná. —-The daiiriant.—• 
Oiqueíta BOiJ)I. 
TEAfJtO f 'EBEDA.—lloy , sábade, 
a las siete de la tarde y a las diez, 
y cuarto de la noche, la interesante 
polícuila: «La ilustre fregona».—.Exito 
elamoroso do STELLA MARGARITA. 
SACA iV.-l/?7iOV.—Iiiaugura<,ión de 
la temiporada de verano. Desde las 
seis y miedla, «¡Cuando so aína---!», 
serie de la casa GaumonL, pin mero 
y segundo episodio. 
"VlA-VVVVVVV̂VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
o y i «; 
B K m CAFE RESTAURANT-HOTEfl 
tío J u l i á n G u t i é r r e z 
Dalftíaeción.—Cuartot do baño. 
Ascensor. 
€n)«filal1d-ftrt en bodas, bancpietes. ats. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
MuebleB nüevos!' Casa Martíne». 
Más 'baratos, nadie: para «vitar djri-
laa. consulten precid. 
de PEDRO SUR M A i l l l l l 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de iá 
Nava, manazanilla y Valdepeñas, 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-S5.—SANTANDER 
ELÍXIR ESTOMA 
i e S a i z d e C a r ? . o s ( S T O M A L D Q 
Es recetado por los médicos do las cinco partes del mundo porque tonl* 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando lan molestia* dri 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
é i dolor de estómago, ta dispepsia, tas acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y aduítos que. á veces, alternan con tstmñimisnta, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo " en Serrano, 3 1 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
B r o m a s d e l a T i e r r u c a 
L A R O S A R I O (S. A . ) 
runa r t - w m w K •« 
»ÍVV\W.'VV\V\AV\\\V\^lA\A\VV\V\\\VV\VVliA\VW. IWVVVVVV.XVIVWVVVV^\\V\VV\\V'VVVWVVVVVVVVVV rtAVVlMA^AAA-VVVVVVVVVV^VlA^^ AWtVWVVWWVVVWVVVVVV\VVVVVVVVVVtVVVVVVVV lAA\WiAMA^VWl\VV\^/VVVWAA^vvv 
Grao ocasión para comprar barato 
Durante iodo este mes pondremos a la 
venta calzados de todas clases, a precios 
increíbles. 
Distintos modeles para señora, caballero y niños 
T o d o s los a r t í c u l o s e s t a r á n expues tos y m a r c a d o s 
a su p rec io en nues t ros escapara tes . 
Sandalia modelo "Israelita", LA MEJOR 
S O M O S F A B R I C A N T E S 
En nuestras ventas exeMims todo intermediarii) 
C A L Z A D O S 
m. 
j .; 
Sucursal númopo 5.-Am6s de Escalanto, 8 
S A H T A N D C R 
F é r v i d o s e m a n a l d e v a p o r e s 
POR LAS COMPAÑIAS 
Oldenbarg-Portügiesiscl ie D a m p M i M I i e d e r e i 
DE HAMBURGO 
Deutsche Dampfecl i i t tahr ts Gesellscbaft " H a n s a " 
DE BREMEN 
Cada semana saldrá de los puertos de Hamburgo, para los puertos 
de Pasajes, Bilbao, Sii.iitand-M-, Gijón, Vigo, C;i.(liz y Sevilla, un vapor, 
edin i tiendo toda clase de carfía de y para Uamburgo. 
También admite toda clase (le carga, con conocimiento directo para 
los puertos de Dinamarca, Suecia, Noj-uega, FinJandia y otros puertos d«l 
Báltico. 
A niiMliad-os de julio sa.ldrá de Santanidor dircefo para HamJmrgo el 
ytup&r 
® O I V O K 
Para más Informes, dirigirM a sis consignatarios:•. 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ i a ; L t d a ; 
GANDARA. 2—TELEFONO 91—SANTANDER 
V a p o r e s c o f r e e s E s p a ñ o l e s 
l e l a C o m p a ñ í a T r a s a f l á i f i c a 
e j N E A D E « J N F A Y M E J I S O 
FJ día. lí) de ÁGOSTOj a las tros de ' la lard»', sa!|ilr,i de. SANTAN-
PIE.R él va,poi-
J S L . J L M I F " O & O X X I 
Su. cívpltí'in r r i s lúkd Moral^,, 
.fdníilii'ndo iia;«aiirc.-- dr Indas cbiSC*" y Cál^a COíL' ító^tmo •'i IIAr.A.\; \ y 
vi-.itAciVrz. 
IMM%(.1() m h pÁS:A,TE-;EN i m C E U A ( Mil H XA.I! IA \ 
Para ílaliana. |ii'i-rlas Wn). tofife ^7.(i0 dfi iimpin'slus. 
Tara V''rariMi.z, [jesotas 000̂  más !<;, 10 do íctem. 
D U 8 M O E B U E N O S A I R E S 
F,.l. día. .11 de julio, a .la.s .nucw do la manana—sa.lvo cndÍM- . IK i;i:s-. 
küMxá. de &ÁÑTAN1XKR 4 vapor 
para linnsbonlar eM Cádiz al. V^por - s ^ ^ V ; - - - -•• 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
qfHj s;dd.i ;'i (le fiqiMíl lain-iu- el cjío 7 <l0 AGOSTO, "id.mil ¡i-ndo pusajoi íis 
de toda» diados con dcsiino a MtfNTíFAntítío y fífJÉÑ^S Al l ; i : s . 
| »!•(;(.• ¡O' d r l ' pasaji! para, aiiihos d ('..-.; im•s, iii.dii.so imipiiis,>lu.s- pesetafí 
y,:,:,, w. 
J'ai-a piáis in.roi rir - dirií-irsc a. sus consigii.ala.n(ss on Saniandci'< se-v 
ÍIMI-.-S HIJOS HK ANOI-.J. \'V.UV/Á y (.Vimpania. |>!lfM?o:-d« Pemla, minie', 
;ro :!<">, tó\¿íojio rtúlOt tii i . i r.ii'ii toh'gráru'a y lidHVmica : «Gelpétez» 
V á p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
para Habana, Colón, Panamá, y puertos de Perú y Chile 
(vía Canal de Panamá) 
Vapor 0RG0MA, el 13 de agosto. 
ORITA, ei 24 de septiembre. 
O R Q O M A , el 12 de noviembre. 
" . ORITA, el 24 de diciembre, 
a i d r a r a l t i e r i c l o c a r g a y p a s a j e r o s o l a p r i m a -
r a , « a s u n c i a , i n t a r m a c t l a y t a r e e r a c l a a a . 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSB A SUS CONSIGNATARIOS 
S r e s . H i j o s d e B a s t e r r e c b e a ^ P a s e o d e P e r e d a , ( . - S a n t a n d e r . 
f O M I H T i I ? P a s e o d e P e r e d a , 2 1 . - T e l . U S 
1 y J I I | J Jy U J t t M Ú (ENTRADA POR OALD8K01I)) . 
Bub-agentes de HEEMAF, Hegn (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores, 
Stock de motores, de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
hller iMMaiíB 1I2 moiores y írsBsíorotfiioíK :•: llDiiilirailo eléilrlco de aiiíimíiei, 
E N E L S A R D I N E R O 
alquilo piso sin "mneblés, por año c 
temporada. Marccliíio Laso.. Frentt * 
los Campos de Sport.; 
¡ P a s o a i a v e r d a d ! 
Y la verdad es que donde m á s bo-
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la _ 't 
Droguería y Perfumería 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
Hay t a m b i é n papel, pa ra c r i s t a l e s 
P i s o s a m u e b l a d o s 
ae alquilan, Villa. Milita, Campoi 4» 
iport.—Sardinero* 
V e n d o o a l q u i l o 
.en P;'i,in.;u!i'|h., un ^MÚnosol clnisUd. 
. • I . - I . I .-lio, situado on el c-nfce de Ja? 
mrreler.'us di; yéí^ítóesj SdlftreB, 
i'drr.'iíiA-^Kw.. Ticm IMHMUM co'ahora, 
•on. inslal.irii'm ••irclilciio, y calii-
La |iara i8 o 20 c.-Miias. Informard'n, 
•u I'j.iiinnrs, IM'I .X Hoiyo, y en Saaí-
Miid-'r, San/Wago García, Aito de Mi-
\auda, «El Cébano». 
±<3LGL 
Sñ Ja rai\da (je l i l i | i r n d • 1 . rim i-s-
m,;il1'(> IWigXti y CKm IMI iii-dl-inl.' al 
v'idro. m la primera, playa ded Sar-
lilñíOiréiL 
So .i>ra1 ideará a la, persona qjío ln 
•ncnr.iitn' y ln phifireguifivéíi Ta .p'.vi1-
ría, cite A^üi'i'o. S-'iii l'raiiifisr-o, 1. . 
— 
TIÜTÜKAS P«'a tu CANAS 
Cámomiile para conservar el 
pe'o rubio; Loción contra la 
oalvioie; Hríllantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; artículos para arreglar lat 
uñas. Pida catálogo. 
BULTRAN, SAH FRAWCJISOO, 25 
DANIEE. GONZALEZ 
Call« dfi San" losé.- n ú m w a 
rite g-abi-iietpis, lOpiií cuatro camas y 
dcjctílbia iündviiiíC'n.diciiuM', \«i\v tonr|«ora-
Ka o ¡todo el añou íleTTOKJsas vistas ni 
iTwur. InfoirmaráJi, em osla Ad:iiiinis-
traciidi. 
(Isliiflaft liBirltaii SIÍHÍH llailiialliiHnJ 
i e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o i 
i ¡ Béiíi Mmi y im 
Priximss saíídas fijas é e S M t o i * 






admitiendo pasajeros de primera cía SA, 
% pnru HABANA. VEHACtll 
idrniten carga para 
USANS. 
ei 8 da sg^sto, 
al 30 de agosto 
al SO da »eptjt¿ 
©3 11 de ®ctub|iQ 
al 31 da octubi^ 
segunda ecoiaimicu 7\ 
ÍIUZ, T A M P l C ü ' y NUEVA (dUFAvS 
HABANA, VERACRUZ, TAMJ'KJO y J | 
HABANA 
P R E C I O S 
YESACRUZ r A i m c Q 
l ú d e s e , . . . . Pial.!.SS8,50 Fiir.USO Ptac. 1.575,00 
J.*eeoaómífla « 850 • S25 
S.^laie..... > 663.90 • * 618,80 
(Inciuídos todos los impuesfos, a excepción de Nueva OriJ 
son 8 pesos más. 
Estos vapores son completamente nuevos, fcenstruídos a 
afio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primefí! 
camarotes son. de una y de dos personas. En segunda ecoftóffla 
marotes son de DOS y de CUATRO literas,; y en tercera, los can 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Se recomienda a los señores pasajeros qHe se presenten «i 
fc!á con cuatro días de antelación, pa r» tramitar la 4oci 
Mnbaraue y recocrer «us billetes. 
Para' toda clase de informes, dirigirse a BU lgent« en gil 
y Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, '3, „r;iiJrJ 
DE CORREOS NUM. 38.- TELEGRAMAS y TELEFONEMAS 
GtARCIA».—SANTANDER. 1 
E 
ConsBmldí por las Compañías de los fenocarrilei del NoiJ 
US, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamf 
.frontera portuguesa, y otras EmpreFas de ferrocarrile.g y trattl 
por, Marica de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Ifl 
j otras Empresas de Navegación, nacionalies y extrunjerai. 
similares al Cardiff por el Admirantezgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para íraguaaj — Aflomera 
fantros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
P é l S f é i I , Barcelona, o S su agente en MADRID : don Ramí 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Féreí'.] 
ñía.— GIJON y AVILES: agentes de la Sociedad Huller» U 
VALENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, 'dirigirse" á las ir*flclim i | | ] 
Saciadad Hallara E«a*ritala 
Garage F IAT Cantábrico, 
Plaza da Numaacia 
Chalis v coehes canozados, mode-
os 501, 5(6 y 5H1, 
Ca.mione.tas F 2 y 15 Ter. . 
Cam¡one.s de 3, 4 y 5 toneladas.-
Piensa, hiili.'.nliea para la coloca-
ción de ma.ri/,ns. 
Grodich y gran surtido de los mis-
mos. ' 
Completo surtfdo en piezas de re-
can dúo. s: 
Taderes de repnralnionm, dirigido 
por el competeute i m e S m e ú dító Is-
mael Madrazo. 
Venta, sobre barato de los siguien-
tes coebes: 
Un Rud Î e y doble faetón. 
Un Eseripip torpedo. 
Un, Fond Ivimousin. 
Todos semimuevos V <íaranfr./,ados. 
AfiENCIA I.N COMISION 
M E T A i . r n c i n r i - . : i.s ni ' . , , tajdán, 
compleUunente equipado, ü.OOO pese-
tas: 
Informarán: Garage FIAT CAN-
TABllICO, plaza de Numancia. 
mm UALiimi 
litooóTliu j e&Diloati di tlquinj 
firrlolo pirmanuliij 
* l I I I A IPAXA 0OL00ABI 
Sock de las Casas miSfl 
das en gomas. 
Macizos CONTÍNENTAM 
Veid-a de auloiuóvilesfli 
ocasión. 
Preciios sin competenefiî j 
AnldimSvi les en venia:. 
ESIPANÁ H'lü I I I ' , , U\M 
brado v a rr: un pie eléftriÉÍli 
FORÍ).—Ruedas imWm 
P-ENZ — l.Hiuniisin^X 
Bosch, esfa.do de nueS^L 
( i M . \ l i : i 'S ''11 \T", V 2-BJ 
Idern i , ] . , is Id. :ÍO asienf 
ídem «BEHldET», C 
asieidns, Jiuevo. 
CAUION ( . B E R L I E T I ^ 
Se véntdiein» •a.nUíiitóviJBl 
nies', uisaKlos, ^n-aiitizaí*»-! 
tas qi!" se rcalirrn. .d 
SAN FERNANDO, N"^ 
Teléfono 6-111 
obalef. con Vf-.lnte liahitaieiones, con coracieras,- urgen. 
casa. para. liorl.eJ'a,no, con cuadra, jar [año- Ma^allajic,-, 15, prt 
ofii, huerta y a.rhohwlo, en el harrio íd'a, danún razón, 
de Cajio, u diez iiii';uutos de'Santain' 
der, en tna.nvía (frenle al Sa natorio ! I ^ T " ^ CÍ J | 
del doriur Morales). \ * . H v i > ^ | 
Inibinnes: Piran cisco Fernández, bauleros. Informes ct t ' -^f 
«Villa. GlolihliM), Canmogiío, Sa.iit.an- tración. 
H a m b u r g - A m é r i c a U 
LINEA REGULAR • E R S U A L EKTtf 
. v e r a c 
t a m p 1 c o y p u e r t o m e x i c » 
Próximas salidas del puerto de SANTAH^ 
V«per HOLSATIA, el 19 de Juílq. Wapor HAMHOHIA, el W de « « f 
HAMMOMJA. el 6 de eept.embre HOLSArtAt I6 d<i 
SI „ HOL«ATIAf al 7 de octubre. 
aemUeo «arga y pasajeros da primen, tegnnda económica y tertei a «lisa. lt a s e i era, s as rt>¡j 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O R R E y C o m p a ñ í a • S A N T A N ¡ J 9 
• ü 
Mcoguíes becerro, on.negro y color 
i 
G R A N D Í S A L M A C E N E S 
. ^ 
• > > - " . - T T T -
/. patos para I- aíbol, do cu ro cromadr, con suela también al 
" 6aM sifeURSflbES: Madrid, Barcelona, fflícanle, ^ • • « « t o ^ i . d o . , .•«. .- .» - . . o P l » . 2 5 . 2 7 
m i n e r í a , Bilbao, Cádiz, Cartagena, Gijén, 
Granada, Málaga , Palma de 
Mallorca, Santander. Seollla, 
• 
y 
llorcegufoa de osear i« 
De ptas. 19 a 
I 
gra. Zapatos « iiarol, cf»ée'l'.a, gran no- Ci %\ 
vedad.-Do píác. 2& a 3Ü v \ 
% : I 
Zípstos charo1, gr»n iiovedad y Berceguíes de osearía npgra, clase 
elegancia.—De ptJF. 25 a 3 ) oxtrr. • De pt^s. 26 a 39 
Gran surtido en bastones, puííos novedad 
y puños de plata. - De pta». 3 a 40 
'/nnatoi t scaria nogra.—Da ptas. 18 a 30 Zipntos chflrnl, en tacón de 3 y mo- Extenso y Variado surtido en HomDríIlap, alta 
Zapatos charol.—A ptas. 33 dio y 5 cnl. -De ptas. 20 a 30 novedad y fantisía.—De ptae. 7 a 125 
Zapstos.dóngol», hevilia de «-/. iba-
che, elaso 1.a. A ptas. 24 
Zapatus en victoria y dóngola. Zapatos de lona blanca, adornos charol 
Da ptas. 14 a 20 o becerro color. -A ptas. U'Tó 
Zapitos oEcn ia negra, tallas del 
24 al 33.-^0 ptas. 13 a 15, 
segúa tallas-
Los mismos, en charol, 
De ptas. 17 a 19,50 
R o p a s c o n f e c c i o n a d a s p a ^ a C a b a l l e r o , S e ñ o r a , N i ñ o y N i ñ a . 
Boat, Camiserí?, Géneros de punto, Corbatería, Guantería, Sombrerería, Zapatería, Paraguas, 
Bastones, Somtrillas y Artículos de Viaje. 
P r e c i o f i j o . p í d a s e e l c a t á l o g o g e n e r a l . V e n t a s á l c o n t a d e . Sandalias becerro color,-tallas 
díl 21 a 37. 
De ptae. 7 a 15, según talla i. 
N e u m á t i c o s F I S K y M E C H E U N ( c a b l e ) . 
IcON EL 23 POR 110 DESCUENTO SOBRE TARIFAS PRECIO3 
SE (TARANTIZA SU LEGITIMIDAD Y RECIENTE FABRICACION 
D e t * l l e © : C . R U B I O . — I t - o g r o ñ o . 
T e r m a s d e M o l i n a r d e C a r r a n z a 
" V t S Z S O J S L 
Estación en el ferrocarril de f ántander-Bilbao. 
Aguas clarurado sódicas bicarbonatadas-nitrogenadas radio-activas. 
E N F E R M E D A D E S de la NUTRICION 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
Baños, duchas, termo-penetración y otras aplicaciones eléctricas. 
A b i e r t o d e i r > d e j i r n i o a l í 5 d e o c t n b r e , 
- • ' -• 
La s e c c i ó n de p a p e l e r í a de L A C A B P E T A se h a l l a en 
condiciones p a r a p r o v e e r a of ic inas y d e s p a c h o s . 
de Ontaneda a Burgos 
SEEUICÍO OIÍiRIO DE HUEROS 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a laa lüMS de la mafiaoa 
De Burgos: a las 7*50 ídem íd«m. 
CombinaoiÓQ con los ferroctrrtlea 
do Santander a Ont»»»w.i« j de La Ro 
bla, en Csbañas de Virtua^ 
:. ^niipi-i' a mi.-i misma casa cuantos nlcnsMiás necesite para, su ofleir-
Pj Al oRf.-^vf sus proyeedon&s ea esencial tener en ciieiula la variedad 
surtid,, qn,. ]t. t,:frozcan. 
<M ran,,; de |'AlMvi/iOllIA y OBJETOS DE ESCRITORIO «La Car-
f*** no 'l'-ia nada que desear v" puedie satisfacer a' todos tanto en caü-
WU' como en jav •!,,< : 
a,|'-i bai^n. sin cinteras, rcéjiia de "500 pliegos 
* "FabDi-,,. dibujo núm. d(xena •-• ••• 
W* v'"¡ con paUiuca, desde ... 
s carias, r>i)ü hojas, con índice, loímo verde 
' IW) hojas,- liscis, daade ••• ' 
w awdiivadbrus, • desKl-e ... ••• 
|? fanlasia, papel tela, sobres forrndois seda,- desde 

















^J'1'05,''"iiierciales, forro seda, superiores, ©1 • millar, deside 
MoiI' ^r"'-"' -'"'"id'-s. a/u.lc--. »d mi"-ir 
Lá ' i i ' i ' . ^ " í ! , l ' ' , ' ' " ' • - a/olcs, i' 
tosnrir > ri'.il,s. dnrena. di'sii'e ... ... 
MWJ "'n'1^ 1111 debú.-itn. <le.-i(¡i • ... 
j,),, >" M'l'i rs iri.cla.l. Illanco, esponja oculta.:. ... 
K L J,M'1 '••'•'•-¡••d. d-sili' 
"". I I -"..m-ivial.- iles.de 
PJl,,,,!̂ . «MayqiXíiS»., lomo tela y inintas metal 
' , ' '"''n-v •.; leeílimas. de l " i l . la caja 
Ptesw'S l!NV^-,">- T I M A S 
Motocicletas «B. S. A.», «Indiana 
y •Cleveland». . Bicicletas «Cuestan 
tú. V. E.», «Alción» y «The FüJcon)i 
con roces B. S. A., Uantas de made 
ra o de acero,- dos frenos y Cvaiüllá 
res, a elección. Bicicletas alemanas 
dos frenos y guarda-barros, comple 
tamente nuc ía s a 275 pesetas. Cublej 
tas y c á m ^ a s «Dunlop», «Pancar 
Bergougnan» y «Hutchinson». Surtid* 
general en accesorios; todo a precioí 
baratos, por recibirlo directatn&nt' 
de fábrica. 
Al por mayor te hftcfü gi'ftiid& 
descuentos. 
Hoto Pie-Salífi.-fiarage de López: 
CALDERON. Ifi—SANTANDER 
V a g o n e s - c u b a s 
para transportar vinos se alquilan \ 
se veiulien, 
Imfurmairá, Julio iNtónidez, Cucista 













WADORBSj -SELLOS DE C A f C l i r . etc.. etc. 
„ '' "~;'! Cmsa v quedorA cumplidíuneute satisfecho. 
"^flRPfiTF, cscaierillás del Puen te -Bpar í ado número 5.-Teléfono 564. 
tres pisos e.spa!-io-.>:, en sitio céntri 
co. Razón éiü esta Adminstración. » „ 
Hli'v r 1  COPIAR, MAQUINAS ESCRIBIR, AGÜE 
Í Í S i , MI>As A' VRCA.S. LAPICES. PAPEL' CARBOÑj GOMAS 
I T I T .,V:A ''•••'•AR. ESTILOCRAPICAS. CARPKTAS DE IV 
l l t M ÑAS, p^í^' T A LLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE fcTJ. 
j M ^OS r i M n ^ | , E ÍAS EOHMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. - CUA» 
DESPACHV, )ÜS Y MOLDURAS DEli PAIS Y EXTRANJERAS. 
; ^ U : Amós de Escalajite^ n.0 4-TeJ- 8-23.-Fábrica, Cervanteií, M, 
ü n t soia fricción de LOCION «PAK« 
btsta para quedar limpio do está pía* 
ga sin neceiidad do bafio. 
' Frasco: CINCO ptas, en farmacias y 
R é r ^ z t i m l M o l i n o 
Se Mforman y vuelven fracs, «no-
lílns, gabardinas j Uniformes. , Per-
f6acióíi y econo'míü. Vui'dvense trajei 
r gabanes desde QUINCE pesetaSa i 
MORÉT» número ^ aegunda*. 
D E P I N 1 L L O S 
VAPORES CORRÍOS ESPAÑOLES 
V i a l e d e l u j o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
Bl día fi de COSTO, fijo, saldrá de SANTANDER el magnífloo rapor español 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
H A B A N A 
Este vapor admite también carga para SANTIACO DE CUBA y CIENFDEGOS, 
con conocimiento directo y transbordo'en I I A R A N A . 
En esta Agencia se facilitan pasajes para POEIÍTO BICO, SANTOS, MONTE-
VIDEO y BUÉNOSAIRES, para embarcar en Cádiz y Rarcolona. 
Fara más informes dirigirse a füs agentes 
i f e g u a t i n G . T r e v i l i á y f & m a t r í c i o G a r c í a 
M'JfiLLE 35—TELEQR4MA8 Y TRLÉFONEM4S «TRaVIQAR-.—SANTANDER 
C o m p a ñ í a G e n e r a l a T r a n s a t l a n t i q u e 
i 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e a 
fapor F ^ l ^ O d l ^ G ? n l á t i él dlt 2 1 de JULIO 
Tapoi « i _ w i « a j c ^ « » { B ^ a u a ^ ^ de l6>000 tonldat., saldii el 22 de AGO VIO 
DESCUENTOS. SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES EMEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELO TARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
l ' . ira íeservfiS de pasajes, carga y .cualquier informe que interese a lot 
pasnjorns [tara Híiban-a y Veracxuí y detalles de todas los servicios de e s t í 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES- .VIAup 
HIJOS. Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono número 53. 
.«wwiAwvwwm'VvwvvA^'vvvvv^ 1111 11 i n mi i» m n i inniiniiiiiiiiiuam» 
O S A S o l u c i ó n 
Nnevo .preparado !Bompue¿td 'da 
de' esencia de anís. Sustituye ieon 
gran ventaja al bicarbonato en 
iodos sus Bsós.—Caja, t,50 pesétai 
- bicarbonato de »OBát purísimo, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-SaJl B e r n a r ^ tattia, ai.-MáOrH, 
Pe ^enta en las principalei faTmaclai úe Kspaflli -
Bantanderi; P E R E Z DEL MOLINO 
B e n e d i c t o 
He glicero-fosfato de cal dé CREO 
SO TAL. T3í>erculosis,- catarroi 
crónico©,, bronquitis y; 'debilidai 
general..—-Preciio:, 8,50' jíesetaii^ 
^WWVVVVVVVVVVVVVVVUM^ 
E N S E G U R D A P L A N A 
H o y s e c i e r r a n l a s C o r t e s . 
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E S C E N A S D E A C T U A L I D A D 
I R P O R L A N A 
Ernesto, u n pollo displicente y abii-
r r i d o de l a vida, con suis ideas y filo-
sof ía «propias», tiene u n a hermana 
que e»' u n i^mipollo y eq cuyo' rede-
dor- vuelan inicanisables mueiios abe-
jorros,, sobre todo en la época del 
veraneo, en que m á s abundan. 
Del mat r imonio Llene las nociones 
m á s extravagantes.. 
Vis i t a de su casa es una mucha-
^hi ta , l igera de vestidos y de seso^, 
r ica, con u n m o ñ o e n tor re Eiffel y 
con gramles deseca .de que alguien 
Jo d i r i j a í a palabra, para deja:r dc-
ser Rííltera. cuya vida « tan sola.» la 
tiene deisesiperada. 
Na re i s u o el conde de Flores-Lin-
das m u n perfecto .mentecatG y m 
í l e sg rao iado s i n v e r g ü e n x a . .Np- tifirii 
aficione;» por leer y mata el t iémpc 
en aventuras donjuanescas, satisfe 
ohd -pleníhinente, cuanido sus dipiáca-
ros y BJÍIS chistes arl 'anean de su ¡n 
iseparablc y ña] aduiladcr, G i l i t o Es 
topado, tan tonto o m á s que ei Fio 
i'^"Ijinidais. aligama riisotada. N i si 
temperamento n i sus dotes Je dieren 
i a m á s l icencia para pasar de «adje 
rtivo». ' ' 
Ernesto.—Pase ugie^L seño r conde 
Conde.^No. llisted p r i n w o . -
Ernesto.—Tomen asiento. Los sorn 
hreros. C ú b r a n s e . 
Conde.—.No, muchas gracias. I l a c 
muciho calor, 
Erriesto.—Como gufaten. 
CU.—(Despiiés dicen que en Sanfan 
<ler 09 (b'iicioso el veraneo. ¡Si í ue r ; 
en Suiza! 
Conde.—¡Aih, Suiza es Suiaa! 
Erneí-'fo.—"Pues mi re - usted. Aqu 
viene a veranear mucha gente y m 
cnalquiera. 
C i l . — ¡ P h t í ! Los (rué no í ¡enen po 
ra i r a otra parte. 
Ernesto.—No d i r á usted que no tie 
nen la fami l ia do... 
Condie.—Loa conozco .a todos. 
Cil.—Como que tiene m u y buena.-
rehu-io/K-fl y 'se codea con" la geni 
ícenla, o mejor diebo, la. gente gOlé; 
KP codea con él. M i amigo l i a jugad 
al bolo con el Rey. 
Conde .—¡ Ejoin . . . ! 
Gi l .—Vamós, con et Rey ib ismó ne 1 
ipe.ro en el niiismo canüpo en que per 
saha juga r Su Ma je s í ad ; a.hoia qu 
tuvo qu© asisi i r a un Consejo... Si 1 
d igo a uisted que e^tos Cobienios... 
Ivnii '^lo, - L a verdad que fué un- j 
ocurrencia. 
Gil.—Pero con quien tieíi0 m á 
'.r-niislad es con la gente del extranjf 
-arjjV' Eis que esa gente se lo niei-orr 
Oué t ra lo , "qué f 
Si la de E s p a ñ a -
Ernesto a ñ n u o . 
mi ra , q u é chic.. 
íd^í-iiM-eciativo). 1 
Conde .—¿Y la 
Ernesto.—Vov 
p i . . 
este 
señori ta .? 
a' ^ v i s a r í a . ' 
,ESCENA SEGUNDA 
Conde.—;.Quié te jiarece a tí és le ' 
Ciil.—.Cisito, un¡ ,m--ntecato. 
Cbnde.—CÓrno se. Iva cre ído lo de 
Rf1T-.. • . 
Cil.—Chico, me síi.len a veces. 38 
mentii-as como las mismas verdadef 
Conde.—Ahora le e s t a r á conta.nd 
a la nolla... ¡ A h ! EJ babor eslado P 
el extianjero y el hablar mal . de Ei 
p a ñ a es u n t í t u l o . poderoso par.' 
a r ras t ra r corazones. 
Gil.—Cabalito. 
Conde.—Pues yo bien creí que esk 
polín prv caía.. 
Gil.—El. d iñe ro ciega. Es guapa 
iperó e s t á muy salvaje, s i n civi l izar 
Conde.—Ya ves. A h o r a me voy ; 
convertir en Colón para, c iv i l izar es; 
América, que hemos descubierto. ¡.Ja 
j a . j a ! 
Gil.—(Saca Ja cartera). Voy a a p u n 
l a r Ja 'diécimonona conquista, dé la 
temporada.. 
Cdnde.^No ciernes . í a cuenta. 
C i l .—¡Ja , j a . j a ! Eres p i . . . p i . . 
r a m i d a l . R r i i t a l , chico. , 
•Conde.—;.Quién pe resiste a 
c uenno i a cá rand ééo? 
Gil .—Y la gracia con que llevas Jar 
cosas. Ese onillo. «te está» reli;inJ)rnn 
do, que se ve der-de él Ecuadoi . ¡ Cor 
r a z ó n te pusieron Narciiso! 
Cende.—.Aquí es falso el afoTisnv 
íii-nnieés ' (Le nom no fe p á Ja rhos» 
('-.il.—Sa.b<s oue ta rdan en sahr. 
Conde.—•Estará d á n d o s e polvos. 
Gi l . -^ 'No te se cvlvide» sacar él re 
3oj para míe vean nnp es de oro. 
ESCENA TERCERA 
El conde y Gi l saluida.n cereínonio-
Fameide a la chica y a su mai l i á , se-
ñ o r a de 'mucho neso. en l.oda la acep-
ción do la. nalabra. A nn silemnc 
nrolongado, se sb-íue otro, mientra? 
Ernesto se soniríe socarrQ'namentA del 
trance anuradio de la pareia Gil > 
Elores-Lindí.is. Se romme, por fin, e1 
silencio v cada. pal/dNra, es un troné-
zón foimidable. Habl t in sólo los do? 
amigo*, sin, que nadie les . c ó n t e s t e 
Conide.—Pe modo oue la. iséñorita-
c o r r e s n ó n d e a.l encendido a i w r que 
n^of ella siento, ;.no es eso? ¡Oh, qué 
feliz vov a s^r á b o r á ! A! lín h á en-
oonti-ado el ideal de mi vida . «La oue 
irn sueño;s"... ¿ÍCóffrip! es aquello, GI-
Mio. die ((ATolinos de v ien lo»? 
• T,!«. mtimá.—-Excusa usted reepr-







¡Kmesto.—©I ideal, s eño r conde, se 
lo ha l levad^ el viento, 'el viento' de 
los molinos de su cabeza. 
Conde.—-<Eisto es una injuí ' ia que se 
me hace. i ' 
Ernesto.—.Poco a pócqi don Narc i -
so; no se suiha uiated. a la. parra. . . que 
se puede caer. • 
Conde.—,Es que croen usieues que 
es me n t i r a m i ca pi tal? G i l i to , t i r a 
de cartera y enséña l e s . . . 
Ernesto.—i Que no sabe usted lo 
que e s t á diciendo, buien hombre! Pa-
r a b i w n a , . ba.s.ta con la dada. 
ESCENA CUARTA 
Lucinda, ; la níuichachiTa l igera y 
de los m o ñ o s extravagantes, enlra en 
r.-rena en el pe r íodo cuiliiniinante. 
¡Anda , anda, a q u í &] s e ñ o r cond"! 
^ami s jx'.r lo v is to todo esta arre-
glado, (Dirigiéiulc-se a su amiga, la 
hesab-Te felicito, h i ja m í a . ¡Ay, qoie 
suerte! 
I i"ne':to.—.(Aiparte). "8$ 
faltalia para .este p im, p 
La. ]>retendida.—Cnard.a 
•ión ].ara mejor o c a s i ó n . 
Gil.—.Acaba., el s e ñ o r 
•ibir 'unas pipudas .•alaba.za.s 
Luicinda.—¿ S e r á posible ? 
Ernesto.—Lo l i a dicho m u v bien j 
m péi-fccto castellano, «aqu í e-t aini 
go Güito». 
Lucinda.— ¡Olí. s e ñ o r conde, I ' 
liento jnuicho. H a ido nsled a da 
•ontra • la piedra: si l iub i i ' i a n:-íi" 
'lamado a otra puerta... 
La. mamá.—-(Aparte.). T o n t a : de re 
mate. 
•Conde.—Quédese -usted esipérando • 
üsá puerta, si quiere. 
Lucinda—.;Aparte) . . 5(>u-á d e ^ G ' 
•és, d e s p u é s de «casi» decla'-arme...' 
L a m a m á - — . P u e d e n ustedes ret: 
•arse. 1 '* ; -
Conde.—i Aibur! . ^ 
Gi l .—¡Ahur!- . - f cubr iéndose y mai 
11á.n,(lose peT'1 ^ l foro). • 
ESCíFiNA F I N A L 
E r n esto. —Abn r... abn r.. •, al û 11 i Ha f 
«fu"PS , alnibillas. Mu'iha. i ' l nma d 
•cilorines. mucha' cresta, nm.v rebr 
l i t a y íuesro huelen a demonios f r 
'os y. no saben mas letras que el t ' 
V i n i e r ó n i i p o r lana, Lucindc . y nr' 
a cómo'-'l'ia.s cruedado tú , i-orno ellos 
rasquilados v cop calabazo®. 
n m Á O i Á x q o M U Í \ 
N o t a s m i l i t a r e s . 
"UNA R E A L ORDIEI>' 
El (cDiario Ofic^ul d!el Minisíer i( 
"le l a G u e r r a » puíblica ^IA siig-ubMiii 
eal ordiem:. 
«El Rey (q. D. a-:) l i a tei'i.ido a b i c 
rlspaner' que a los genea'.aí'es, jefe-si .}. 
riciales lue/ídos que. regiw: -n. bier 
los hosnitalesi de l a Península . . < 
ion con. Licencia, sin haber sido da 
'¡as de, ailit'i, -poir cwr.aií'ióin co.in,p'ilet." 
'e sus' henidais, se les oitñvdite covnr 
'e penmanencí ía en Afric-a: el l ien ir M 
'sitricta.inontie; J-iídiíSpeiUisailiile1 va ra . Ir 
• íración de las ]eis,¡orie« reciibi<i.or, en-
imioaña , sin conta.rles el que per 
•nne^nni' en: l a Pen ínsu i la como co-" 
•ecuenicia die jiositcrio'i'rf: afei^^ii^-1^' 
ntercurrente3i que pudieran presen-
'-Irseílee.»s . 
Vi^'VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVV 
•"or s a l u d a r a l padxe. 
N i ñ o d e s t r o z a d o . 
AUXERRE.—M. Moire t i condii.ctm 
' . • I ¿pen P. L . ¡VÍ.i se d i r ig ía hacia 
Guien. 
Sus. dos, hijos. Juan y Ailbpiio. ha 
litantes ep las proximidades d< 
í_,yon,- enterados de que su padre ha 
iría deernza ' - aque l l á ta>fde la líhe;-
'én-ea, salieron, para, saludarle a 
>aso en las proximidades de u i 
ouente. — . 
P a s ó c t t j - n . en efceto.'Los- mucha 
iihos, radiantes de a l eg r í a , a^i tarci 
nis .pañuíeilos. v quoriPiido |-)rolon.ga-
'os monienios de sabidac a su nadie 
corr ieron por el camino mu? atra.vie 
sa la v í a ' fé r rea , cuando nn anff. 
-i'in.i.o p-'T '-',1 inci'>íi.n'^o FrancisiC'' 
'^onebet. a t ropel ló al m á s pequeño d 
^llos, lla.mado Juan. 
La infeliz cr iatura pereció desfn. 
zada bajo tas ruedas drd veh í cu lo 
v el padre n résenc ió Ja tra<íedia dej 
de l a ; n i á q a i i n a , ' s i n uoder acudir^ eí 
m Socorro ni descender en aquel ins 
tante. '• - • 
N O T A S D E L A 
A L C A L D I A 
AGRAPECIF.NDC 
En l a AJcaJdía se recinip aver tar-
de u n despacho teJeeráf ico del ma-
vordoraio de Su Maiesitad la Reina 
Cris t ina agradeciendo Ja1' fe l ic i tación 
del alcaldie con ocasi ím del cumple-
a ñ o s dé la madre del Rev. 
SESION EXTRAORDINARIA1 
Esta tarde, a Jas cuatro, se reuni -
rá ' él exceientí lsimo Ayuntamien to 
en s é s i ó n ' e x i r á ó r d i n a r i a t 
C o n c u r s o s d e E L P U E B L O C A W T A B j 
Las montañesucas ¿uapai 
Manolita Fraile Sastre de diez' 
años, de Santander. 
María de los Angeles G. Luquero 
Doncel, de cuatro años, de Santander 
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Oe nnestros corresponsales. 
[ n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
SAN VICENTE DE TORANZO 
II;Í.;I i-egrcsado del C o l e r o de Cim 
i.ais,.a. iiai;-..-i.r las v-n-aci i í i io, la.s.an-
ialiiíatei» si-ñ.ocii.-is J t i í i t a y Luisi to 
¡.aii'cía l'ataauieilü-s. Se'am íii-eíi veni-
las. " : , • " • 1 
Decía en m i • crómica- antorioir. e' 
•tíe^fc) sniiuiuin:|ení-:e etteviácfó cin ^sto 
jicalidaid en todos los arlículo-s, n n n 
i.ip'eiclaknie,Tiite en l a cairne, sin qiu 
enga. juistilicación, niiogn-na, dada 1>: 
n'tpiait'yintíisiimiia. baja que ha tenido 
1 ganado vaicuno. . 
Sus precios son los a'iguieriteis: Ki -
0 o.- ca.i-ne de va,c;i. s in hueso; -í,*20-. 
émnl ¿¿ti íiipiesGj .'i,20-, ki lo de tenne-
a, sim hueso, 5 peséCafí; ídieni, cor 
nii'MV. i ; ra;lda y pecho, el k i lo , 2,80 
Si por (filien corre;-iponide no pe i r : 
1 de renií-diaa- esta s i tuac ión y m a 
iífestar a los s eño re s tail(lajeros .qa* 
m l iav proipai-ció.ii niniigniiii.a, die coaiw 
laniipratni a como vf.miGMi,. |a(li-ev: 
liarse el caiso de gilaivcia ac(:nit.::\ci|miea 
Os, )A\m excitados Jos á n i m o s tac i 
>? preisuimir lô s .resultados. Yo iijisí-s-
,tré mainiife^t.'üiiido Uns quejas de. lo-
iflc-iiuos y detallandio los pnruns di 
laidos loseaiiticuilos. 
Con motivo de - haiher niejorado e' 
íéiu.po, se. nota la llegada, de -hafiis 
ais a Ontaineda. v A.lcodia.. 
' E h COltRKSPONSAL. 
j u l i o 21.922. 
Noticias oficiales. 
DE COL INORES 
U N INCENDIO 
A las doce de Ja nodie del pasade 
niércoiles! se dec la ró u u iiniceiuidio er 
a casa n ú m e r o ^6 de l a c-álile de 
la r , de GoIWhdi-'eiS, haihiTiida por &' 
-esiUM) Pedro Fe rnández - P e ñ a . 
Inmied'iata.memite l a ( . lúadlia c ivi ' 
'•e aqmel puesto y las áut-ou id-wleis sf 
M'esenjtair-rm . en eil l u ^ a r deil «nioem-
lio, coimmzaindo los traihajoc-s de ex 
nc ión , • ayudadtos por algún ios yec í 
osi. ' 
En los t rabajos : de sitilvaíiiienito ré-
iltó levemiem/te harSvlo eai la, uiaino 
1 gu.ardia Alejaodiro Hijoc-a-, siemidO; 
uiiado en una farmacia próxinia, JXIII 
•1 médico'.tituilair. . 
L a causa del inicendio fué la falt; 
e limpie-za de la chiiinrinc-i. 
I«a Guandia c iv i l (ICII.HIH-'H'I a. dos 
ndiividnosi quiie se'neigaron a" preir-tai 
i-uxilios. 
E t ^ncienidio, atoHmianlam-einite.. tía 
oc ió -de imiioi-tancia-
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La situación en Rusia. 
U n a c a r t a i n t e r e s a n t e -
RIGA.—Los precios de' los ' .ar t ícu 
los alimenticios, que en Uutaa luí 
t i ían aumentado desde el mes de. no 
viembre en una p ropo rc ión conside 
•able (con variaciones de 1 a 70),. eni 
plezan a bajar de un modo bastante 
sensible. Los per iód icos sevie t i s ta í 
consideran este movimiento de -bajía 
como u n a gran «victor ia sobtee e" 
frente ecenómico»; pé ro Ja carta si-
guiente de u n habitante do l 'ctrogra-
do, completamente digno de fe, per 
mite apreciar exactamente las con 
secuencias de l a nueva s i t i iac .ón . 
L a carta dice a s í : i 
« P e t r o g r a d o pasa de nuevo - poi 
u n á crisbi, excesivaanente dura. Lo* 
irecios bajan IUJC fa l la de, compra-
lores. L a pohlación de petrograd 
"sstá. comj.ilet.amei.ite. desiprovisla d 
dinero y no paiede cc-in.p-ra.r nada 
Lai? oficinas del- Estado no pagan v. 
i sus empleado!?. Pocos sbp 
vhoscs mortales que llegan u i 
xígo. La. m a y o r í a se ve. oh ligad? 
islperar y a vender lo poco que 
picda. para no inorii-:-^ de hámi 
A esta tr iste-si tuaei-ón, yjpíio a a 
liESé el dcck-onti ' del Ci h i n im c 
ra los empleados para, reducir 
raslo&. . E n 111(1 as I as i n stit uci ;iiics-. 
vstado- se ileapide el, SO por !(K) 
-•>eiisonal;' en las 'ofiicinas donde 
ira-bajo, y donde . é r a m o s 3G-Ó, no 
S di 
ihra -
i-a consei'vado m á s - que 38 emiolea 
los. Esta r educc ión del i>ersona 
o n t i n ú a do u n modo despiadado, 
c iudad ole Retrogrado es tá lien? 
t; cesantes que no t ienen ningun.'-
^•(^h'ahilidüVd de encontrar un em 
oileo. ! 
Los m á s j ó v e n e s y los m á s . fuerteí 
- -i-uraii s^itir - adehii-ite CGiiLratán 
l e s e e n el pp.erlo; fpis hombres - coinie 
•nozos y cjirgadores y . h i á ' m u j e r e í 
-ara remendar sacos. Les que tiene-
T suerte de. encontrar traba i o coluai 
Irededor de d-os m i llenes, diarios, h 
•le -hace, uiiop. .'>(> mil-l-oncw.al- mes. 
- Yo fra o o 80 mílioDes^V a du ras pe 
ios consigo peder vivir..- i 
H a y otro , medio . de •dr- tr<1mpeáíi 
'o»; pero- es " necesario . aheir liaoei -
o. Los c í r cu los , . los casinos imis r 
nenos clandestinos y las casas di 
negó ]>ulUilan on Petroigrí ido: en ellot 
. i l u t a n mujeres^y mucliachois p á r a 
•char las cartas y pagar las yaiian 
ia-s: este eminleo pertóéte «acar , in 
Ihiyendo propinas, unos 10 niilloiie.^ 
•oí •noche (se trabaja.' qfe seis, a ocho 
'e la tarde y de spués hasta las dof 
> las cuatro de la madrugada). Pero 
a ra ccniseguir u n. puesto o,.,-, esto.' 
áce fal ta tener - relaciones en ' u n 
ledio comipletamenie •es|>e.ciaJ. 
L a ' v i d a se', hace cada, v e z , - m á s di-
•cil y duira en Pelrotgrad'O. y nos 
. aliamos.; ante .esta , pp-radoia. terr i-
l e : i i n país, que no i;rcduce nada 
u í r e una p lé to ra ' de :procki.clos.» ; 
Siniestro f e r r o v i a r i o , 
S I r á p i d o C e r b e r e - B u r d e o s 
PERPIÑ:A.X.—El) rjfiipiido- - Gerbert-
kirdfcos l i d diesearrilado- entre- las-' 
staoiones de Cor-neilia ' ' y P e r p i ñ á n , 
ua.ndo mar-vhalia a loda.- velocidad. 
La m á q u i n a , • el ténder y . e l furgón 
le 'cabeza,. se - pr-eclpitaroft desde el 
'i'i-apüén, de cinco metros - de-• eieva-
iiVn_, sobre, u n - camipo do v i ñ a s in-
niediato. 
"~É1 m e c á n i c o B'outoiinét r e s a l t ó 
nuerfo en el acto, y gravemente- he-
'.'idó el fogonero V i a l . - - ••• 
Varios viajeros han resultado' leve-
Tiente hérido-s..- - ; -
. "Bl , J u g a d o de Perpiñán , ' . ' qne se 
'rasla^dó, jnmediatamenie . a l . l uga r 
iel ,descaia-ilam;ícnt.O', ha podido coni-
•vrobar de^le los primeros momentof-
me ne ti-ataba. de un atentado cri-
minaJ. 
ipurante un buen trecho;" en-efecto, 
••e ha-observado .^pie. Jos-tornillos de. 
'os rieiles y de las placas que suje-
'ian óst-os, h a b í a n sido desatornilla-
dos. 
VVVVVVXAAAAAAAAAAVVVVAAAA'VVVVVVVVV^aVlW 
Toda la correspondencia pol i t icá 
•.q literario, dirijaSP a nombre dél* : 
Urtctor, Apartado dé Corrtoi V 
Isabelita Diez de Velasco, de 
seis años, á z Santander. 
J V W V \ \ \ A V V V V M W W V V V W ' V V V V V W V / V V ^ ^ 
E l presida 
¿ E s m i n i s t r o o 
e s m i n i s t r o 
i 
E c o s d e s o c 
, , UNA p 
E!n M a d r i d se' ha verificado ñ 
t r imonio de- la angelical- ¡8ffl 
M a r í a ; Montero R íos y QWtm 
el joven méd ico don l'ernaiH.'-1 
ñe ro • S a ñ u d o , siendo \ adcii:".---", 
dre d e d a desposada y Ja - rW^ 
c'ontñayente, y testigos, por I»-
yta, • do n - C erardo M o 111 •"• re-' 
don R a m ó n -Eiíieto . Al!nicriiaj'|í 
e l -novio , - don Pastor Xiet-o An'" 
v don -José Sánchez Cnisa-n&1 
Deseamos muchas felicidw 
•meve niafirim.Onio. 
—Ha llegado a Puente Vie^I 
re|)utado doctor • sféñor AJ-vai* 
Manzano. -
- —Desde Guemica ha venido «• 
'a i idór el cronista de las pr-O^ 
vascongadas don Cannele af, 
bi]fl 
Iipt ^ 
garavj a '^omipañado de su 
h a ñ d o , ' c(ue recient-emienitó 
olido su servicio mi l i t a r . 
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. l i a n . Pp^ndo a l Sardioi-r.'i 
res, siguientes: 
. - D E M A D R I D — D o n 1 
SoJer.. "don . Enrique Pala 
don José Aidonio Cópieí 
mi l i a , ^don L ino Vfist. Mu. 
doña . T i i n u i a d D r ú C.(ni#» 
O olores Val '-ár^el v Rui ' ' 
-«a, don Ecermiel Garc ía d 
famil ia , doña Ana Martí . 
<,ucio v familia,- dou Uiloiu^ 
-o U ñ e t e , don Jos" Canvu-^; 
Mos-ario Poc.amcra d-"' •R" i l l " \n 
' ia. don Vi,cent,e A. del M a W t ó 
Antonio I s i l e s i a s -Garcés 
DE Z A R A G O Z A , - D o n 
Hua.lde, d o ñ a .Antonia < •'1,IV) 
Sacramento IMora. doña Wwi 






Xl l i - i i - ! 
Con estos t í t u l o s publica F̂J ¡ B * . 
•1 siguiente curioso siucltoi 
(d')es<ie, que se éncarg ' ) fie m 
'era de Guerra el presidente •) w 
'•ejo de ministiios, se \ i- ne li-áiffl 
le que se habla encargado ihíá 
nenie; pero como el i-añor San-
jiiierra ha, manifesiado oa pí 
¿"eiteradíimente que él era rfi'il 
efectivo y no interino, be-inos 
frido a l Real decreto de su noi 
aliento, ei -cual dice íusi : 
«Vengo en disponer que don! 
Sánche? . Guerra. Martínez^ 
'le de M i Consejo de iñjipsu 
MiciU-giie del d- ,-i líh fí I 
'os del ministerio de la Cm-tm 
Dado en Palacio, a •piin • - % 
lio de m i l novec.ient - s'úim 
^ÍIJF'ONSO. — E l j t e l d e i d e d.-! 
•ejo de ministros. José Sá-rip!'.® 
'irra.-»-. 
Da .Ja letra tie osle .1 L-I 
leduice- oue el señor Siia.-tioz f 
sea min í s lno de la Cnerrii; 
confusión amnenta. cuando se % 
deca éto de Guerra puMicado 
'Gace ta» del día. \% filmado 
señor S á n c h e z Guerra con la I 
firma «Eli min i s t ro de la Giiíj 
¿Eni ,qu,é quedamios? ; lis iiíi 
la Cuerea o encar'rado '¡•'•I • 
cho de los-.asuntos de e-ir Él 
rio?» 
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